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 چکیذُ 
قسٜ ثب ٔرٕط  ٝیسغص یغطث سیدبؾف یٍٛیٔفبوشٛضٞبی ایٕٙی ٚ ٔیعاٖ ثمبی  یثطضؾ ایٗ سحمیك ػٟز
سؼساز ا٘س ا٘ؼبْ ٌطزیس. ثسیٗ ٔٙظٛض  ٔمبیؿٝ ثب ٔیٍٛٞبیی وٝ اظ ٔرٕط اؾشفبزٜ ٘ىطزٜزض   ٝیؾبوبضٚٔبیؿیؽ ؾطٚظ
ا٘شربة ٌطزیس دؽ  چٛئجسٜ آثبزاٖ  یٍٛیاؾشرط دطٚضـ ٔ یهاظ  ٌطْ 53سب  03ٔشٛؾٍ ثب ٚظٖ  یٍٛلُؼٝ ٔ  003
سىظیط ثٙسض أبْ  ، ٔیٍٛٞب  ثٝ ٔطوع ٞبآ٘شٗ یسٌیثط ٚ ثسٖ ؾُح ضٚی ٘ىطٚظ ٚػٛز ػسْ اظ ؾلأشی، إَیٙبٖاظ
 ی٘ؿجز ثٝ غطثبٍِط آزادشبؾیٖٛ، ٔطحّٝ اظ قس. ثؼس ا٘ؼبْ ػّٕیبر آزادشبؾیٖٛ ضٚظ 3-5 ٔسرثٝٔٙشمُ قس٘س. 
 یجطیٛٚ ٞبی یٚ ثبوشط VNMI ,VNHHI ,PB ,VHY ,VPH ,VBM ,VST ,VSSWٞبییطٚؼػسْ ٚػٛز ٚ یثطا یٍٛٞبٔ
لُؼٝ ٔیٍٛ زض ؾٝ سىطاض)  05ای (قبُٔ لُؼٝ 051ٌطٜٚ (سیٕبض)  2دؽ اظ غطثبٍِطی، ٔیٍٛٞب ثٝ  .الساْ قس
قس٘س . ٔرٕط ؾبوبضٚٔبیؿیؽ ؾطٚظیٝ (سٟیٝ قسٜ اظ ٔطوع سحمیمبر ثیٛسىِٙٛٛغی زا٘كٍبٜ سٟطاٖ) ثٝ ثٙسی  یٓسمؿ
ضٚظ ثب  41) ثٝ ٔسر 1Tٌطٜٚ اَٚ (ویٌّٛطْ غصا ايبفٝ، ٚ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز. ٔیٍٛٞبی  1ٌطْ زض  2ٔیعاٖ 
دؽ اظ  ) ثب ػیطٜ ٔؼِٕٛی ٚ ثسٖٚ ٔرٕط سغصیٝ ٌطزیس٘س.2Tغصای حبٚی ٔرٕط سغصیٝ قسٜ ٚ ٔیٍٛٞبی ٌطٜٚ زْٚ (
٘شبیغ ٘كبٖ زاز، ٔیعاٖ ثمبء  ٌطزیس٘س. یٔحبؾجٝ ٚ ثطضؾ ٚ ٔیعاٖ ثمب زض زٚ ٌطٜٚ  یٕٙیا یفبوشٛضٞب طارضٚظ سغیی 41
) زض  DOSٚ  DOP,OP,PPT,CHTسفبٚر ٔؼٙی زاضی ٘ساقشٙس. ِٚی فبوشٛضٞبی ایٕٙی ( 2Tٚ  1T زٚ سیٕبضزض  ٘ؿجی
زض ثحض وّی ثٝ ٘ظط ٔی . ) افعایف ٔؼٙی زاضی ٘كبٖ زاز2T) ٘ؿجز ثٝ سیٕبض قبٞس(1Tسیٕبض سغصیٝ قسٜ ثب ٔرٕط(
 ضؾس وٝ ٔهطف ٔرٕط ؾبوبضٚٔبیؿیؽ ؾطٚظیٝ ؾجت ثٟجٛز ؾیؿشٓ ایٕٙی ٔیٍٛ ٔی ٌطزز.
 
 ٔیٍٛ، ٔرٕط ؾبوبضٚٔبیؿیؽ ؾطٚظیٝ، ٔیعاٖ ثمب، فبوشٛضٞبی ایٕٙی کلیذی:کلوبت 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طزح2
 
 
 
 هقذهِ -1
). زض 2102، koob raey OAFضؾیس. ( 0102ٔیّیٖٛ سٗ زض ؾبَ  841/5سِٛیس ػٟب٘ی آثعیبٖ ثب افعایف ضٚ ثٝ ضقس ثٝ 
طبثز ثبلی ٔب٘سٜ اؾز  1002ٔیّیٖٛ سٗ اظ ؾبَ  09وٝ ٔیعاٖ ٔحهٛلار قیلاسی نیس قسٜ زض حسٚز  حبِی
ثٝ  1002ٔیّیٖٛ سٗ زض ؾبَ  43/6%) اظ 6/3دطٚضی ضقس ظیبزی زاقشٝ ٚ ثب افعایف ٘طخ ٔشٛؾٍ ضقس ؾبلا٘ٝ(  آثعی
% 32/6ٔیّیٖٛ سٗ)،  33/7% ٔبٞیبٖ آة قیطیٗ (65/4ضؾیس. سِٛیس آثعیبٖ، قبُٔ  0102سٗ زض ؾبَ  ٔیّیٖٛ 95/9
% 3/1ٔیّیٖٛ سٗ)،  3/6% ٔبٞیبٖ ٟٔبػط (6ٔیّیٖٛ سٗ)،  5/7% ؾرز دٛؾشبٖ ( 9/6ٔیّیٖٛ سٗ)،  41/2سٙبٖ ( ٘طْ
ای وذٛض  زٜ اؾز. زض ؾُح سه ٌٛ٘ٝٔیّیٖٛ سٗ) ثٛ 0/418% ؾبیط آثعیبٖ (1/4ٔیّیٖٛ سٗ) ٚ  1/8ٔبٞیبٖ زضیبیی ( 
ٔیّیبضز زلاض اظ ِحبِ اضظـ الشهبزی  11/3ٔیّیٖٛ سٗ  اظ ٘ظط وٕی ٚ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثب  4/3ػّفرٛاض ثب ٔیعاٖ 
 1002ٔیّیبضز زلاض) زض ؾبَ  1/9سٗ ( 05526ا٘س. زض ایطاٖ ٔیعاٖ سِٛیس ٔحهٛلار قیلاسی اظ  ثبلاسطیٗ ضسجٝ ضا زاقشٝ
 OAFػٟب٘ی لطاض زاضز( 12ضؾیس ٚ اظ ِحبِ ضسجٝ ثٙسی زض ضسجٝ  0102ٔیّیبضز زلاض) زض ؾبَ  6/4سٗ (  430022ثٝ 
 ).2102، koob raey
نٙؼز سٛؾؼٝ  یهٚ ثٝ  یسضؾ 4002ؾبَ  زض% 96ثٝ  یلازیٔ 0791% زض ؾبَ 6ؾٟٓ اظ  یفثب افعا  یٍٛدطٚضـ ٔ
 9002زض ؾبَ   یلاسیضظـ وُ ٔحهٛلار قزضنس اظ ا 51). 2002، yrrebnesoR؛ 6002،  OAFقس( یُسجس یبفشٝ
ثٝ  0002ٔیّیبضز زلاض) زض ؾبَ  2/3سٗ ( 363574ٔیعاٖ سِٛیس ٔیٍٛی ؾفیس غطثی اظ . ٔطثٌٛ ثٝ ٔیٍٛ ثٛزٜ اؾز
دطٚضـ زٞٙسٌبٖ  یزضآٔس ثطا یٔٙجغ انّ یٍٛدطٚضـ ٔضؾیس.  0102ٔیّیبضز زلاض) زض ؾبَ  11/3سٗ ( 9290272
وٛچه  یزضحبَ سٛؾؼٝ زض ضٚؾشبٞب یزض وبٞف فمط زض وكٛضٞب یا بِمٜٛٚ ٘مف ث آیس یوٛچه ثٝ حؿبة ٔ
زض الشهبز  ی٘مف ٟٕٔ یٍٛدطٚضـ ٔ یٗ).ػلاٜٚ ثط ا3002 ٕٚٞىبضاٖ، siweL؛ 8991، regdA(وٙس یٔ یفبا یؾبحّ
 ).9002، nahoMٚ  reklaWزاقشٝ ٚ زاضز( یىبٔطوع ٚ ػٙٛة لبضٜ آٔط ی،ػٙٛة قطل یبیآؾ یوكٛضٞب یّٔ
ٔیٍٛ یىی اظ ٟٕٔشطیٗ ػٛأُ ٔحسٚزوٙٙسٜ فؼبِیشٟبی سىظیط ٚ دطٚضـ زض ػٟبٖ ٔی ثبقس. اظظٔبٖ ثیٕبضیٟبی 
وكٛض ثٝ سٛؾؼٝ ایٗ نٙؼز ٔجبزضر ٕ٘ٛزٜ ٚ  05، ثیف اظ  0791قطٚع نٙؼز سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛ زض ؾبَ 
ثطٚظ ثطذی اظ  حؼٓ ثبلایی اظ سِٛیسار آثعی زض ایٗ وكٛضٞب ثٝ ٔیٍٛٞبی دطٚضقی اذشهبل یبفشٝ اؾز. أب
ثیٕبضیٟب ثبلاذم ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی، اغّت وكٛضٞب ثٝ ٚیػٜ وكٛضٞبی آؾیبی ػٙٛة قطلی ضا ثب ٔكىلار 
 ٚ amarredlaVقسٜ سٛؾٍ  ثط اؾبؼ ٌعاضـ اضائٝ ).5831ػسی ٔٛاػٝ ٕ٘ٛزٜ اؾز.( افكبض ٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 یٕز، لٞب یٕبضیػجبضر اؾز اظ ثٟساقز ٚ ث یغطث یسؾف یٞبی دطٚضـ ٔیٍٛچبِف یٗسط ٟٔٓ )1102( nosrednA
 یفیوٙشطَ و یٕبضی،اظ ث یػبض یٗثٝ ِٔٛس یسرٓ ٚ دؿز لاضٚ، زؾشطؾ یفیزو یٍٛ،ٔ یػٟب٘ یٕزغصا، ل
 یٞب ٔٛيٛع یٕیبیی،ٚ ٔٛاز ق ٞب ثیٛسیه یاؾشفبزٜ اظ آ٘ش یزؾٛذز، ٕٔٙٛػ یٕزل یسی،ٔحهٛلار سِٛ
 زاض٘س. یٍٛٔ یسثط سِٛ یٔرشّف یطارسأط یؾبذشبضٞب وٝ ٞطوساْ زاضا یطٚ ظ ٔحیُی یؿزظ
% اظ 22ٔیٍٛ ثبِغ ثط  ٞبی یٕبضیٚ ؾبِیب٘ٝ اظ ٘بحیٝ ث اؾزثٛزٜ  ٞب یٕبضیٔٛيٛع ثٟساقز ٚ ث یٗسط ٟٔٓ یبٖٔ یٗزض ا
قٛز. زض  ایٗ نٙؼز ذؿبضر ٚاضز ٔی ٔیّیبضز زلاض ؾبِیب٘ٝ ثٝ 6ٔیٍٛی سِٛیسی زض ز٘یب اظ ثیٗ ضفشٝ وٝ ضلٕی ٔؼبزَ 
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ٚاضز ٕ٘ٛزٜ ٚ  یثٝ ٔعاضع دطٚضق یبزیذؿبضر ظ یسِىٝ ؾف یٕبضیث یٍٛٔ یطٚؾیٚ ٞبی یٕبضیث یبٖٔ
ثطٚظ ٕ٘ٛز  یٕبضیث یٗوٝ ا 2991ا٘س. اظ ؾبَ  ٔشحُٕ قسٜ یٙیذؿبضر ؾٍٙ یٕبضیث یٗزٞٙسٌبٖ اظ ثبثز ا دطٚضـ
 وّیٝ ثٝ ثیٕبضی ایٗ زٞٝ، زٚ َی. یسزض ؾطاؾط ػٟبٖ ٌطز یٍٛزض ٔعاضع دطٚضـ ٔ یبزیظ یبضٔٛػت سّفبر ثؿ
اوٖٙٛ ػٟز . ٞٓٚاضز ٕ٘ٛز یٍٛزٞٙسٌبٖ ٔدطٚضـ ثٝ ذؿبضر زلاض ٔیّیبضزٞب ثط ثبِغ ٚ یبفز ٌؿشطـ ز٘یب ٔٙبَك
اظ  یطیوطزٖ ٔعاضع ٚ آة، ػٌّٛ یيسػفٛ٘ یُاظ لج یؿشیظ یٕٙیا یٞبیٜٛثب اػٕبَ ق یٕبضیث یٗاظ ا یكٍیطید
 یٚ دؿز لاضٚٞب یٍٛٞبثب ٔ یدطٚضق یاؾشرطٞب یؾبظیطٜٚ شذ یثٝ ٔعاضع دطٚضق یطٚؼٚ یٗٚ ٘بلّ یٗٚضٚز حبّٔ
 یٞب زض ٔعاضع دطٚضقیٜٛق یٗا٘س. اػٕبَ اقسٜ یٕبضیث یٗاظ ا یٞف ذُطار ٘بقٔٛػت وب یٕبضیاظ ث یػبض
ٞبی آثعیبٖ اظ ػّٕٝ ٔیٍٛ، ثٝ زِیُ  سلاـ زض ػٟز وٙشطَ ثیٕبضی. اؾز یسٌٜطز یع٘ یسسِٛ یفٔٛػت افعا
زاذُ ٞبی ثبلای وبٞف سطاوٓ ٚ اؾشفبزٜ اظ سؼٟیعار ٔٛضز ٘یبظ زض ػٌّٛیطی اظ ٚضٚز ػٛأُ ثیٕبضی ثٝ  ٞعیٙٝ
 ). 6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ahJٔعضػٝ ٔؼٕٛلاً نٛضر ٘ذصیطفشٝ ٚ الشهبزی ٘یع ٕ٘ی ثبقس(
 ،1یٕٙیا یؿشٓؾ یٞب )، اؾشفبزٜ اظ ٔحطنFPS( یٕبضیاظ ث یػبض یٍٛیسٛاٖ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ٔیٞب ٔضٚـ یٗسط اظ ٟٔٓ
 یؿشٓ٘ساقشٗ ؾ یُثٝ زِ یٍٛٚ ٔإطط زض ٔ یساضاقبضٜ زاقز. اؾشفبزٜ اظ ٚاوؿٗ دب 2یؿشیظ یٕٙیا یٞباػٕبَ ضٚـ
 یٕبضیاظ ث یكٍیطید یٞب ثطا ضٚـ یٗاظ ثٟشط یىی٘جٛزٜ اؾز ٚ  آٔیع یزَٛض وبُٔ ٔٛفم سبوٖٙٛ ثٝ یاذبَطٜ یٕٙیا
-یٔ یٍٛٔ یٕٙیا یؿشٓؾ یٞب ٔحطن یٗثبقس. زض ثیٔ یٍٛٔ یٕٙیا یؿشٓؾ ٞبی وٙٙسٜ یهاؾشفبزٜ اظ سحط یسِىٝ ؾف
اؾشفبزٜ اظ  یطارزض ذهٛل سأط یكسحم یٗٚ ٔرٕطٞب اقبضٜ زاقز. زض ا یبییزض یبٞبٖسٛاٖ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ػهبضٜ ٌ
 نٛضر ٌطفشٝ اؾز. ُٔبِؼٝ ثط ضٚی ؾیؿشٓ ایٕٙی ٔیٍٛ) aisevrec.S( یٝؾطٚظ یؿیؽٔرٕط ؾبوبضٚٔب
 
 کلیبت-1-1
 هیگَ پزٍرشٍ  یزتکث-1-1-1
 ،0591 زٞٝ ثٝ ٔیٍٛ ػّٕی دطٚضـ ؾبثمٝ أب اؾز ثطذٛضزاض لطٖ 6 ثٝ ٘عزیه یا ؾبثمٝ اظ ػٟبٖ زض ٔیٍٛ دطٚضـ
 سِٛیس ٔیلازی 5791 ؾبَ سب وٝ ی. زضحبٌِطزز یثبظٔ یبفز، ٌؿشطـ سؼبضسی قىّی ثٝ ٔیٍٛ سىظیط وٝ ظٔب٘ی
 ٚ سؼٟیعار ویفیز ثٟجٛز ٚ غصا ٚ ٔیٍٛ ثچٝ سِٛیس یآٚض فٗ اضسمبی ثب ثٛز سٗ ٞعاض 05 حسٚز زض دطٚضقی ٔیٍٛی
 ٞعاض 007 اظ ثیف ثٝ 0991 زٞٝ اٚایُ زض دطٚضقی ٔیٍٛی سِٛیس ٔیعاٖ ٔعاضع ٔسیطیز ٚ ٔیٍٛ دطٚضـ یؿبرسأؾ
 ). 9831 ٕٞىبضاٖ، ٚ قؼبض حىٕز( ٌصقز سٗ ٔیّیٖٛ  یه ٔطظ اظ یىٓٚ  ثیؿز لطٖ زض ٚ یبفز افعایف سٗ
 آثعیبٖ سِٛیس ٚ زاقز ذٛاٞس ضلٕی زٚ ضقس ٔیٍٛ ٘ظیط ٞبیی ٌٛ٘ٝ یػٜٚ ثٝ دطٚضی یآثع سِٛیس آسی ٞبیؾبَ زض
 اؾبؼ ثط. ٌطفز ذٛاٞس دیكی ذٛضاوی، دطٚسئیٙی ٔٙبثغ انّی ٔٙجغػٙٛاٖ  ثٝ زضیبیی آثعیبٖ سِٛیس ثط دطٚضقی
 ثط ٔبظاز آثعیبٖ سٗ ٔیّیٖٛ چُٟ 0302 ؾبَ زض، ثٕب٘س طبثز آثعیبٖ ؾطا٘ٝ ٔهطف وٝ یزضنٛضس فبئٛ، یثطآٚضزٞب
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 سٛؾؼٝ ٚ ضقس ثٝ سٛػٝ ثب وٝ اؾز ثبلا الشهبزیثباضظـ  آثعیبٖ اظ ٔیٍٛ. اؾز ثكطی ػبٔؼٝ یبظٔٛضز٘ وٙٛ٘ی، سِٛیس
 سٛاٖ یٕ٘ آٖ اظ ضا چٙسا٘ی نیس وُ افعایف ا٘شظبض یٍٛٔ یبییزض یطشذب یزٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔحسٚز آٖ، نیبزیثرف  
 ػٙجی ٔحهَٛ ػٙٛاٖ ثٝ ٔیٍٛ ٔؼٕٛلاً ٚ ٌطفز یٔ ا٘ؼبْ ؾبزٜ ثؿیبض قىُ ثٝ دیسایف ثسٚ زض ٔیٍٛ دطٚضـ. زاقز
 دطٚضـ ؾبحّی یٞب حٛيچٝ زض ٘بذٛاؾشٝ ٔٛػٛز ػٙٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ثؼًی زض حشی ٚ زضیبیی ٔبٞیبٖ وٙبض زض
 إٞیز ثبقٙس، یٔ ٔٙبؾت ٔٙبَك زاضای وٝسٛؾؼٝ  زضحبَ وكٛضٞبی زض ٔیٍٛ دطٚضـ أطٚظٜ ِٚی یبفز یٔ
 ػٟز زض ٔإططی ٞبیٌبْ آٖ، َجیؼی شذبیط اظحس یفث یثطزاض اظ ثٟطٜ ٘بقی ٔكىلار ز٘جبَٚ ثٝ  یبفشٝ ضٚظافعٚ٘ی
 ٚ اضظآٚضی ٚ ػٟب٘ی ثبظاض زض ٔحهَٛ ایٗ ٔٙبؾت لیٕز. اؾزقسٜ  ثطزاقشٝ ٔیٍٛ سِٛیس افعایف ٚ دطٚضـ ثٟجٛز
 نبِحی،. (ثبقٙس زاقشٝ ثرف ایٗ ثٝ ثیكشطی سٛػٝ وٝ وطزٜ ٚازاض ضا وكٛضٞب اظ ثؿیبضی آٖ،سٛػٝ  لبثُ ؾٛز
 ).6831
ٚ ٘یع  ٞٙس، ٔبِعی ،ضؾٍٙبدٛ ا٘سٚ٘عی، فّیذیٗ، سبیّٙس، آؾیبی ػٙٛة قطلی اظ لجیُ ٞبیدطٚضـ ٔیٍٛ زض وكٛض
ٞبی اذیط، دطٚضـ ٔیٍٛ  زضؾبَٝ اؾز. زاقشدطٚ ضقس ؾطیغ ٚ  اوٛازٚض وبؾشبضیىب، دب٘بٔب، وكٛضٞبی ٔىعیه، 
ٔیعاٖ ثبلای سِٛیس سطیٗ ٔٛيٛػبر سؼبضی سؼسازی اظ وكٛضٞبی آؾیبیی ٌطزیسٜ اؾز  ثُٛضیىٝ  یىی اظ ػٕسٜ
ؾبلا٘ٝ  ٚ اضظآٚضی ولاٖ ٚ ؾٛز ٔٙبؾجی وٝ ایٗ دیكٝ ثطای وكٛضٞبی سِٛیس وٙٙسٜ زاضز ٔكرم وٙٙسٜ ایٗ 
).سطاوٓ دطٚضـ، ٔیعاٖ سِٛیس ٚ وبضثطز سىِٙٛٛغیٟبی دیكطفشٝ زض ضقس، ثبػض 6831ٔٛيٛع اؾز  (ظضقٙبؼ
یكشط اظ آؾیب، آٔطیىبی ػٙٛثی ٚ قٕبِی ٚ وكٛض وٝ ث 05قٛز. سفبٚر ثیٗ وكٛضٞبی دطٚضـ زٞٙسٜ ٔیٍٛ ٔی
حؼٓ ثبلائی اظ سِٛیسار آثعیبٖ ایٗ  وٝ یَٛض ثٝ (5002، OAFٔطوعی ٞؿشٙس زض دطٚضـ ٔیٍٛ فؼبِیز زاض٘س(
 یاضظق یاذشهبل یبفشٝ اؾز وٝ زاضا یسٜذب٘ٛازٜ دٙبئ یالشهبز یٔیٍٛٞب ٚیػٜثٝوكٛضٞب ثٝ ٔیٍٛی دطٚضقی 
 )0002ٚ ٕٞىبضاٖ،   netluH naV( یجبقسٔ زلاض زض ؾبَ یّیبضزٔ 02اظ  یفث
 ٔیعاٖ 1-1قىُ زض. ضؾیسسٗ  یّیٖٛٔ 4ثبِغ ثط  یزض ػٟبٖ ثٝ ضلٕ دطٚضقیٔیٍٛی  سِٛیسٔیلازی  1102زض ؾبَ 
 ). 3102، OAF٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز( ز٘یب زض 3102 ؾبَ سب ثیٙی دیف ٚ 2102 ؾبَ سب دطٚضقی ٔیٍٛی سِٛیس
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 تبريخچِ تکثیز ٍ پزٍرش هیگَ در استبى خَسستبى -1-1-2
ٌطزز. ظٔب٘یىٝ وبضقٙبؾبٖ ٔطوع  ثط ٔی 3631اِٚیٗ سؼطثیبر زض ظٔیٙٝ سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛ زض وكٛض ٔب ثٝ ؾبَ
ٕ٘ٛز٘س.  sutaclusimes sueanePسحمیمبر قیلار زض ثٛقٟط الساْ ثٝ سحمیك زض ذهٛل سىظیط ٔیٍٛی ثجطی ؾجع 
) .زض ؾبَ 6631ٔشیٗ فط، دبیبٖ یبفز ( 4631آغبظ ٌطزیس ٚ زض ٟٔط ٔبٜ  3631ایٗ سحمیمبر  اظ ثٟٕٗ ٔبٜ ؾبَ 
دؽ اظ ُٔبِؼبر فطاٚاٖ ثطای ا٘شربة ٔحُ ٔٙبؾت، زض ُٔٙمٝ لفبؼ ( زض ؾٛاحُ ضٚزذب٘ٝ ثٟٕٙكیط ) ؾٝ  1731
لُؼٝ ٔیٍٛی   000003ٞىشبضی َطاحی ٚ ؾبذشٝ قس. زض ٕٞبٖ ؾبَ ثطای اِٚیٗ ثبض زض وكٛض ثب ٚضٚز   0/5اؾشرط 
ویّٛ ٌطْ زض ٞىشبض  0012اظ وكٛض ٔبِعی ػّٕیبر دطٚضـ ثب ٔٛفمیز ا٘ؼبْ ٌطزیس ٚ سِٛیسی حسٚز  1ثجطی ؾیبٜ
ٞبی ظیبز ثٝ ٔٙظٛض سٛؾؼٝ،  دؽ اظ ثطضؾی 2731حبنُ قس. ٘ظط ثٝ ٔٛفمیز آٔیع ثٛزٖ دطٚضـ ٔیٍٛ، زض ؾبَ 
 06چٛئجسٜ آثبزاٖ زض  ٞىشبض اظ اضايی ّٔی ثرف چٛئجسٜ آثبزاٖ زض ٘ظط ٌطفشٝ قس. ٔؼشٕغ دطٚضـ ٔیٍٛ 0005
زضػٝ ٚ ََٛ  03ویّٛٔشطی ذّیغ فبضؼ ثیٗ ػطو ػغطافیبیی  01ویّٛٔشطی ػٙٛة قطلی آثبزاٖ ٚ زض فبنّٝ 
ٞىشبضی سمؿیٓ قسٜ  0001ای ٔؿُح ٚالغ قسٜ اؾز. ایٗ ُٔٙمٝ ثٝ دٙغ لُؼٝ ثعضي  زضػٝ زض ٘بحیٝ 84ػغطافیبیی
-1قٛ٘س (قىُ  ٜ اظ ٔس، اظ ضٚز ذب٘ٝ ثٟٕٙكیط آثٍیطی ٔیاؾز وٝ ٞط وساْ اظ لُؼبر سٛؾٍ یه وب٘بَ ثب اؾشفبز
 ) .2
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 هَقعیت هشارع پزٍرش هیگَ چَئبذُ آببداى -2-1ضکل 
 
ٔیّیٖٛ لُؼٝ ثچٝ ٔیٍٛ زض حبقیٝ  02ثبة ؾِٛٝ ٞطیه ثب ظطفیز اؾٕی  9ٔؼشٕغ سىظیط ٔیٍٛ چٛئجسٜ ٘یع ٔكشُٕ ثط 
لطاض ٌطفشٝ اؾز. ایٗ ٔؼشٕغ ٕٞچٙیٗ زض وٙبض زٚ ػٙٛة قطلی ضٚزذب٘ٝ ثٟٕٙكیط زض ٔؼبٚضر ضٚؾشبی چٛئجسٜ 
ٞب وب٘بِی اؾز  ذٛض ثعضي ػعیطٜ آثبزاٖ (ذٛض ٌٛثبٖ ٚ وٛیطیٗ ) سأؾیؽ قسٜ اؾز. ٔٙجغ آة قٛض ایٗ ٞچطی
ٞب حفط ٌطزیسٜ ٚ سب ٔٙشٟی اِیٝ ایٗ  ویّٛٔشط وٝ اظ ذٛض وٛیطیٗ ثٝ ؾٕز ٔحُ احساص وبضٌبٜ 6ثٝ ََٛ سمطیجی 
 )( نٙؼز ٔیٍٛ زض اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ).  3-1أشساز یبفشٝ اؾز(قىُ  9ٔؼشٕغ ٔمبثُ وبضٌبٜ 
 
 ّبی تکثیز هیگَ ًوبيي اس کبرگبُ -3-1ضکل
 
ثٛز أب ثب ثطٚظ ثیٕبضی ٚیطٚؾی  1ٌٛ٘ٝ ٔیٍٛی دطٚضقی زض اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ، ٔیٍٛی ؾفیس ٞٙسی 3831سب ؾبَ 
إؾؿٝ سحمیمبر ػّْٛ  سٛؾٍ ٔ 3831ؾبَ زضذٛظؾشبٖ ٌٛ٘ٝ ؾفیس غطثیبظ  3831ٚ  1831ٞبی  ِىٝ ؾفیس زض ؾبَ
 ) .8831قیلاسی وكٛض ثٝ نٙؼز سىظیط ٚ دطٚضـ ایطاٖ ٔؼطفی ٌطزیس(ؾیس ٔطسًبیی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
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 ٔیعاٖوٝ  یا ٌٛ٘ٝ ثٝ یبفشٝ ضٚ٘ك وكٛض زض ٔیٍٛ نٙؼز سٛؾؼٝ اِٚیٝ سحمیمبر دبیّٛر ٔٛفمیز ٚ قٙبؾبیی دی زض
 .)1-1اؾز (ػسَٚ  ضؾیسٜ سٗ 00022ثٝ  3931 ؾبَ زض دطٚضقی ٔیٍٛی سِٛیس
 
 )3931 يزاى،ا یلاتض ی(سبلٌبهِ آهبر 4731-3931 یّبسبلدر  يزاىا يپزٍرض هیگَ تَلیذ هیشاى -1-1 جذٍل
 (تي) تَلیذ هیشاى سبل رديف
 631 4731 1
 361 5731 2
 325 6731 3
 968 7731 4
 0081 8731 5
 0104 9731 6
 4267 0831 7
 0695 1831 8
 2647 2831 9
 3098 3831 01
 7753 4831 11
 0075 5831 21
 8052 6831 31
 2734 7831 41
 8215 8831 51
 9536 9831 61
 6208 0931 71
 25101 1931 81
 89621 2931 91
 00022 3931 02
 
 گًَِ هیگَی سفیذ غزبي ٍ ٍضعیت پزٍرش آى در جْبى ٍ ايزاى -1-1-3
سطیٗ ٌٛ٘ٝ ٔیٍٛ زض ؾیؿشٓ سِٛیس آثعی دطٚضی اؾز. ؾبیط ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ ٔیٍٛ قبُٔ:  ِٟٔٓیشٛدٙئٛؼ ٚا٘بٔی 
ٔیٍٛی ٔٛظی، ٔیٍٛی ؾفیس چیٙی ٚ ٔیٍٛی ثجطی ؾیبٜ ٞؿشٙس. ِیشٛدٙئٛؼ ٚا٘بٔی ثٝ َٛض َجیؼی زض ََٛ ؾٛاحُ 
 ).0891، siuhtloHآٔطیىبی ٔطوعی ٚ ػٙٛثی الیب٘ٛؼ آضاْ حًٛض زاضز (
، ٌٛ٘ٝ ثٛٔی ؾٛاحُ غطثی الیب٘ٛؼ آضاْ ٚالغ زض وكٛضٞبی iemannav sueanepotiL(ٔیٍٛی ؾفیس غطثی (
ثبقس وٝ زٔبی آة ایٗ ٔٙبَك زض سٕبْ ََٛ ؾبَ ثٝ َٛض  آٔطیىبی لاسیٗ دطٚ زض ػٙٛة سب ٔىعیه زض قٕبَ ٔی
 ). 2002،  yrrebnesoRٚ 1991، yneewS dna nabyWثبقس ( زضػٝ ؾب٘شی ٌطاز ٔی 02َجیؼی ثبلای 
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ٍٞٙبٔیىٝ ٔحممیٗ فطا٘ؿٛی زض سبٞیشی  0791یٗ ا٘شمبَ آظٔبیكی ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ زض اٚایُ زٞٝ اِٚ
 .Lٚ  nodonom .P،sucinopaj .P) سىٙیه ٞبی دیكطفشٝ ای ضا ثطای سِٛیس ٔشطاوٓ ٚ دطٚضـ ٔیٍٛٞبی itihaT(
ٔیٍٛی ٚا٘بٔی اظ ٌؿشطٜ  0891ٚ 0791ٞٝ ثىبض ثطز٘س، قطٚع قس. زض اٚاذط ز sirtsorilyts .Lٚ ؾطا٘ؼبْ  iemannav
 َجیؼی ذٛزقبٖ زض ؾٛاحُ الیب٘ٛؼ آضاْ ثٝ آٔطیىبی لاسیٗ اظ ٔىعیه سب دطٚ ٔٙشمُ قس٘س. 
ثٝ چیٗ ٔٙشمُ ٚ فمٍ  8891قطٚع قس، اثشسا اظ فیّیذیٗ ٚ زض ؾبَ  8791-97ثٝ آؾیب زض ؾبَ  iemannav .Lٔؼطفی
ِیىٗ اِٚیٗ ٔحِٕٛٝ سؼبضی ػبضی اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ٚیطٚؼ ِٔٛسیٗ چیٗ سٛا٘ؿز آٖ ضا زض حس سؼبضی سِٛیس وٙس. 
نٛضر ٌطفز. ایٗ ٔؼطفی اظ چیٗ ٚ سبیٛاٖ آغبظ ٚ  6991ٚا٘بٔی اظ آٔطیىب ثٝ آؾیب، اظ ٞبٚایی ثٝ سبیٛاٖ زض ؾبَ 
 ).3002، nabyw( )2-1ؾذؽ سب فیّیذیٗ، ا٘سٚ٘عی، ٚیشٙبْ ، سبیّٙس، ٔبِعی ٚ ٞٙس ٌؿشطـ یبفز(ػسَٚ
 
 ) بِ آسیب ٍ اقیبًَسیِiemannav.Lاردات هیگَی سفیذ غزبي(ٍ -2-1جذٍل 
اٍلیي هعزفي  کطَر
هیگَی سفیذ 
 غزبي
گًَِ ّبی  هٌبع اصلي
 پزٍرضي اصلي
دلیل ٍرٍد هیگَی 
 سفیذ غزبي
 بیوبريْبی ٍيزٍسي رايج
 VBM,VST-VHY-VSSW اػطا –سٙٛع  eM,P,J,M,C سٍعاؼ 8891 چیٗ
 VNHHI-PH,VMS
ٔكىلار ثیٕبضی ِىٝ  aM,J,M ٞبٚایی 5991 سبیٛاٖ
 ؾفیس ٔیٍٛ ثجطی ؾیبٜ
-VNHHI -VHY-VSSW
 VST-VBM
ٔكىلار ثیٕبضی ِىٝ  M سبیٛاٖ 8991 سبیّٙس
 ؾفیس ٔیٍٛ ثجطی ؾیبٜ
 VPH -VBM VSSW
-VST-VNHHI -VHY
 VOM
ٔكىلار ثیٕبضی ِىٝ  eM,I,M چیٗ 0002 ٚیشٙبْ
 ؾفیس ٔیٍٛ ثجطی ؾیبٜ
 VHY-VSSW
ٔكىلار ثیٕبضی ِىٝ  eM,M سبیٛاٖ 7991 فیّیذیٗ
 ؾفیس ٔیٍٛ ثجطی ؾیبٜ
 VHY-VSSW
ٔكىلار ثیٕبضی ِىٝ  S,M ٞبٚایی 1002 ا٘سٚ٘عی
 ؾفیس ٔیٍٛ ثجطی ؾیبٜ
-VBM-VHY-VSSW
 VNHHI-VST
ٔكىلار ثیٕبضی ِىٝ  S,M سبیٛاٖ 1002 ٔبِعی
 ؾفیس ٔیٍٛ ثجطی ؾیبٜ
 VPH-VBM-VSSW
 VNHHI-VHY
ثیٕبضی ِىٝ ٔكىلار  aM,I,M سبیٛاٖ 1002 ٞٙس
 ؾفیس ٔیٍٛ ثجطی ؾیبٜ
-VPH-VBM-VSSW
 VHY
 VBM-VHY-VSSW __ M __ __ ؾطی لا٘ىب
ػعایط 
 الیب٘ٛؼ آضاْ
-ٔىعیه  2791
 دب٘بٔب
 __ ثُٛض آظٔبیكی J,eM,M
: ٔیٍٛی آة  aM: ٔیٍٛی غادٙی ، j: ٔیٍٛی ؾفیس ٞٙسی I: ٔیٍٛی ٔٛظی، eM: ٔیٍٛی ثجطی ؾیبٜ، M: ٔیٍٛی چیٙی:، Cٌٛ٘ٝ ٞبی دطٚضقی:
 قیطیٗ
 
 9.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
ٞبی  ٚ ؾٛیٝ FPSٞبیی زاضز وٝ قبُٔ سٟیٝ ؾٛیٝ ٞبی ثسٖٚ دبسٛغٖ یب  ٞب ٔعیز دٙئٛؼ ٚا٘بٔی ٘ؿجز ثٝ ؾبیط ٌٛ٘ٝ
 ، ؾطػز ضقس ثبلا، ٔٙبؾت ثطای شذیطٜ ؾبظی ثب سطاوٓ ثبلا، سحُٕ زأٙٝ ٚؾیغ RPSٔمبْٚ ثٝ دبسٛغٖ یب 
غصایی، ؾبزٌی سىظیط ٚ سِٛیس ٔظُ ٚ زضنس ثبلای ثمبی لاضٚ  قٛضی ٚ زٔبیی، ٘یبظ دبییٗ ثٝ دطٚسئیٗ زض ػیطٜ
 ). 4002ٚ ٕٞىبضاٖ،   sggirBثبقس ( ٔی
زض ایطاٖ ٘یع ٔؼطفی ٚ ػبثؼبیی سؼبضی ٌٛ٘ٝ ٞبی آثعی ؾبثمٝ ای ثیف اظ ٘یٓ لطٖ زاضز وٝ زض حبَ حبيط ، سمطیجب 
فطایٙس ٔی ثبقٙس . نٙؼز سىظیط ٚ ٕٞٝ سِٛیسار آثعی دطٚضی زض ثرف ٞبی ؾطزآثی ٚ ٌطْ آثی حبنُ ایٗ 
دطٚضـ ٔیٍٛ ٘یع ثب ایٗ ضٚ٘س ثیٍب٘ٝ ٘جٛزٜ اؾز، ثُٛضیىٝ فؼبِیز ٞبی اِٚیٝ سىظیط ٚ دطٚضـ ثب ٔیٍٛی ثجطی ؾجع 
آغبظ، ٚ ثب ٌٛ٘ٝ ٞبی ٚاضزاسی ٔٛ٘ٛزٖٚ سطٚیغ ٚ ٔؼسزا ثب ٌٛ٘ٝ ثجطی ؾجع ٚ ؾذؽ ؾفیس ٞٙسی سٛؾؼٝ یبفز. ثب 
، وٝ ٔٛػت سؼُیّی ؾبیز دطٚضـ ٔیٍٛی چٛئجسٜ 1831ؾشبٖ ذٛظؾشبٖ زض ؾبَ قیٛع ثیٕبضی ِىٝ ؾفیس زض ا
زض اؾشبٖ ثٛقٟط، وبٞف سٛاٖ ضلبثز نبزض ٌٙٙسٌبٖ زض ثبظاض  4831ٌطزیس، ٕٞچٙیٗ ثطٚظ ایٗ ثیٕبضی زض ؾبَ 
ٞبی ػسیس ػٟب٘ی، افعایف ٞعیٙٝ ٞبی سِٛیس ٚ ثبظزٜ ا٘سن ضا ثٝ ز٘جبَ زاقز وٝ ایٗ ٚالؼٝ ظٔیٙٝ سٛػٝ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ 
ثطضؾی أىبٖ ٔؼطفی ٔیٍٛی ؾفیس غطثی( ٚا٘بٔی) ثٝ نٙؼز سىظیط ٚ  "فطاٞٓ آٚضز . زض ایٗ ضاؾشب دطٚغٜ سحمیمبسی
زض اؾشبٖ ثٛقٟط آغبظ  3831ثطای اِٚیٗ ثبض سٛؾٍ ٔٛؾؿٝ سحمیمبر قیلار ایطاٖ اظ ؾبَ "دطٚضـ ٔیٍٛی ایطاٖ 
، اػطای زٚ دبیّٛر سحمیمبسی زض اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ ٚ 5831). زض ازأٝ ایٗ َطح زض ؾبَ 8831ٌطزیس (ٔشیٗ فط 
ثٛقٟط ثب ٞسف أىبٖ ؾٙؼی دطٚضـ ٔیٍٛی ٚا٘بٔی ثب سأویس ثط ثیٕبضی ِىٝ ؾفیس زض ظٔیٙٝ ثٟجٛز سِٛیس ٔیٍٛ ٚ 
 ٕٞچٙیٗ ٔمبیؿٝ ای ثیٗ سِٛیس ٔیٍٛی ٚا٘بٔی ٚ ؾفیس ٞٙسی ا٘ؼبْ ٌطفز.
 زأٙٝ ثٝ ٔمبْٚ ٔیٍٛ، سؼبضی یٞب ٌٛ٘ٝ اِطقسسطیٗ طیغؾ ػعءاظػّٕٝ  ٔشؼسزی سٛا٘بیی زاضای ٚا٘بٔی ٔیٍٛی
 دطٚضقی اؾشرطٞبی قطایٍ زض ٚ ٞچطی زض لاضٚی ٔطاحُ زض ثبلا ٔب٘سٌبضی قٛضی، ٚ زٔب سغییطار اظ ٚؾیؼی
 ٔمبْٚ ِٔٛس ٞبیلایٗ سِٛیس ،قسٜ قٙبذشٝ ٔهطف ثبظاض ٔیٍٛ، یٞب ٌٛ٘ٝ ؾبیط ثٝ ٘ؿجز دبییٗ دطٚسئیٙی ٘یبظ. ثبقس یٔ
 ذهٛنیبر ایٗ. ثبقس یٔ دبییٗ سِٛیس ٞعیٙٝ یشبًٟ٘ب ٚ) FPS( ثیٕبضی اظ ػبضی ِٔٛس ٞبیلایٗ ٚ) RPS( یٕبضیثٝ ث
 ػّز ثٝ وٝ ز٘یب ٔرشّف ٔٙبَك دطٚضقی ٚ سؼبضی ٔیٍٛٞبی ثطای ذٛثی ػبیٍعیٗ ػٙٛاٖ ثٝ ضا ٔیٍٛ ایٗ ٔٙبؾت،
 ثٝ ٘ؿجز اِطقس ؾطیغ ٌٛ٘ٝ ایٗ. ثبقس یا٘س ٔ زازٜ اظزؾز ضا ا٘جٜٛ سِٛیس سٛاٖ ؾفیس ِىٝ ٔب٘ٙس وكٙسٜ ثیٕبضی ثٝ اثشلا
 ٔؼبزَ غطثی ؾفیس ٔیٍٛی ضقس ؾطػز. اؾز ٔمبْٚ اوِٛٛغیىی ٘بُّٔٛة قطایٍ ٚ ٔیٍٛ ضایغ ٞبی یٕبضیث
 زض لُؼٝ 051 سب( ٔشطاوٓ دطٚضـ قطایٍ زض ٚ وطزٜ ضقس ٞفشٝ زض ٌطْ 3 سب سٛا٘س یٔ ٚ اؾز ؾیبٜ ثجطی ٔیٍٛی
 ؾطػز اظ ٌطْ 02 اظ ثیف اٚظاٖ زض. ثطؾس) دطٚضقی قطایٍ زض ٔؼَٕٛ ٚظٖ حساوظط( ٌطْ 02 ٚظٖ ثٝٔشطٔطثغ) 
 سحُٕ ثٝ لبزض غطثی ؾفیس ٔیٍٛی. یبثس یٔ سٙعَ ٞفشٝ زض ٌطْ 1 ثٝ ٚ قسٜ وبؾشٝ) ٘طٞب(ٔرهٛنبً  ٔیٍٛ ایٗ ضقس
 سب 32 C° زٔبی زض اؾشٛایی ٘یٕٝ ٚ اؾشٛایی یٞب ٌٛ٘ٝ زیٍط اغّت ٕٞب٘ٙس أب اؾز حطاضر زضػٝ اظ ٚؾیؼی زأٙٝ
 ثٟشطیٗ ٚ وٙسٔی سحُٕ ضا 54 سب 0/5  tppاظ قٛضی زضػبر اظ ٚؾیؼی زأٙٝ ٕٞچٙیٗ. وٙس یٔ ضقس ثٟشط 03 C°
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 ثٝ ٘یبظ دطٚضقی ضایغ یٞب ٌٛ٘ٝ ؾبیط ثب ٔمبیؿٝ زض. اؾز 51سب  01 tppحسٚز زض آٖ ضقس ثطای قٛضی زضػٝ
  ).6002، oyamaT( اؾزسط  اضظاٖ آٖ غصای یؼٝزض٘ش ٚ زاضززضنس)  53 سب 02( وٕشط دطٚسئیٗ ثب غصاٞبیی
ز٘ساٖ یب ذبض زض لؿٕز دبئیٙی  01سب  8ٔیٍٛی ؾفیس غطثی زاضای ضً٘ ؾفیس ٔشٕبیُ ثٝ ذبوؿشطی ثٛزٜ، زاضای 
سؼّك  1ثبقس. ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ ظیط ٌطٜٚ ِیشٛدٙبئٛؼ ذبض یب ز٘ساٖ زض لؿٕز ثبلای ضٚؾشطْٚ ٔی 3سب  1ضٚؾشطْ ٚ سؼساز 
 nabyWثبقس( ٔی 3ثبظ ثٛزٜ ٚ فبلس نفحٝ ضٚیی ٚ ٌیط٘سٜ ویؿٝ اؾذطْ 2ضز ٚ اظ ٔكرهبر ػٙؽ ٔبزٜ آٖ، سّیىْٛزا
 ).1991، yeneewSٚ 
وٙس ٚ حساوظط ٚظٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ زض ػٙؽ ٔبزٜ ثٝ حسٚز  ٔشط ظ٘سٌی ٔی 57ایٗ ٔیٍٛ زض ثؿشطٞبی ٌّی سب اػٕبق 
.سرٓ ضیعی ایٗ ٔیٍٛ زض زضیب ثب ٚاضز وطزٖ اؾذطْ ػٙؽ ثبقس سط ٔی ضؾس، ػٙؽ ٘ط ٔؼٕٛلاً وٛچه ٌطْ ٔی 021
ٞب ضا سب ظٔبٖ سرٓ ضیعی ٚ یب سب ظٔبٖ دٛؾز ا٘ساظی ثب  قٛز. ػٙؽ ٔبزٜ اؾذطْ ٘ط زضٖٚ ٔؼطای سّیىْٛ ا٘ؼبْ ٔی
 002ٞبی ثبضٚض  قٛ٘س. ا٘ساظٜ سرٓ ٞب زض ٍٞٙبْ قت ثبضٚض ٔی ذٛز حُٕ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔؼٕٛلاً زض َی یه ؾبػز سرٓ
ثبقٙس سب ثٝ ٘بدّی سجسیُ قٛ٘س. ایٗ ٔیٍٛ زاضای قف ٔطحّٝ ٘بدّی،  یىطٖٚ ثٛزٜ ٚ زض ؾُح آة قٙبٚض ٔیٔ 003سب 
قٛز. زض وّیٝ ایٗ ٔطاحُ ٔیٍٛٞب حبِز  ؾٝ ٔطحٝ ظٚآ ٚ ؾٝ ٔطحّٝ ٔبیؿیؽ ثٛزٜ ؾذؽ ثٝ دؿز لاضٚ سجسیُ ٔی
وٙٙس. ٔطاحُ  ٞب سغصیٝ ٔی ٞب ٚ ػّجه ثبقٙس ٚ ٔؼٕٛلاً اظ ظئٛدلا٘ىشٖٛ دلا٘ىشٛ٘ی زاقشٝ ٚ زض ؾُح آة قٙبٚض ٔی
 وٙٙس. زاقشٝ ِٚی چٟبضٔطحّٝ اَٚ ٘بدّی ٔؼٕٛلاً سغصیٝ ٕ٘ی  4لاضٚی ٔؼٕٛلاً حبِز سغصیٝ فیّشط وٙٙسٜ
وٙٙس. ٔیٍٛٞبی  ظی ذٛز ضا قطٚع ٔی دؿز لاضٚٞب ؾذؽ زض ضؾٛثبر ثؿشط زض ؾٛاحُ لطاض ٌطفشٝ ٚ ظ٘سٌی وف
طٞبیی ثب حبِز ٔبٍ٘طٚ ٚ یب قٙی یب زض ذٛضٞب ثٝ حیبر ذٛز ازأٝ زض وٙبضٜ ؾبحُ ضقس وطزٜ زض ثؿش 5ػٛاٖ
ٞب ٔؼٕٛلاً سغییطار ٔرشّف قٛضی ٚ زض ػٝ حطاضر ضا َی ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ نٛضر زؾشٝ ػٕؼی  زض ایٗ ٔحُ  زٞٙس. ٔی
ٟز ٞب ٚ یه ػفز دبی اَٚ ذٛز ػ وٙٙس. ایٗ ٔیٍٛٞب اظ آ٘شٗ وٙٙس. غبِجبً اظ ٔٛاز دلا٘ىشٛ٘ی سغصیٝ ٔی ظ٘سٌی ٔی
قٛز. اغّت ٔیٍٛٞب  وٙٙس. غصا ثٝ ٚؾیّٝ یه ػفز دبی اَٚ ثطزاقز قسٜ ٚ ٚاضز زٞبٖ ٔی زضیبفز غصا اؾشفبزٜ ٔی
سطیٗ قىبضچیبٖ ایٗ ٔیٍٛٞب  وٙٙس ٚ یه ظٔبٖ اؾشطاحز زض ؾبػبر سبضیىی زاض٘س. ٟٔٓ ؾبػز سغصیٝ ٔی 42زض 
، yeneewSٚ  nabyWثبقٙس( ٞب ٔی دكز نٞب ٚ یب لا ٞب، ذطچًٙ ٞبی ٔیٍٛ، ٔبٞی زض حبِز ػبزی، ؾبیط ٌٛ٘ٝ
 ). 1991
 
 ّبی عفًَي هیگَ  بیوبری -1-1-4
دطٚضـ ٔیٍٛ زض ؾُح ٚؾیغ ٕٞطاٜ ثب ٔسیطیز يؼیف ثٝ ؾطػز ٔٙؼط ثٝ آِٛزٌی قسیس زض اؾشرطٞبی ٔیٍٛ 
ٌطزز.  ٞبی ٚیطٚؾی، ثبوشطیبیی، اٍّ٘ی ٚ لبضچی فطاٞٓ ٔی قسٜ، زض ٘شیؼٝ ٔحیٍ ٔٙبؾجی ثطای ٌؿشطـ ثیٕبضی
                                                 
 sueanepotiL 1
2
  mucylehT .
3
 elcatpecer lanimeS .
4
 redeef ertliF .
5
 selinevuJ .
(ینمیا یاهروتکاف یسرزبTHC, TPP, PO, SOD, POD) هیذغت یاهوگیم /...00 
 
یضبٕیث زیزٚسحٔ ظا یىی بٞ یٔ ٍٛیٔ سیِٛس فیاعفا یاطث ٜسٕػ یبٞ یضبٕیث .سقبث یٔ اض ٍٛیٔ یبٞ  ؼبؾا طث ٖاٛس
( زطو ٓیؿمس ی٘ٛفػطیغ ٚ ی٘ٛفػ ٝشؾز ٚز ٝث ءبكٙٔLightner  ٚRedman ،1995یضبٕیث .)  ٍؾٛس ی٘ٛفػ یبٞ
ؼٚطیٚ  ،بٞیطشوبث ؽضبل ،بٞ ٍُ٘ا بی ٚ بٞ یٔ زبؼیا بٞ  ضز زٛػٛٔ یثٚطىیٔ ضّٛف ُظٔ یىیغِٛٛیث ُٔاٛػ .س٘ٛق
یضبٕیث ُٔاٛػ ٝث اض بٍٞٛیٔ زیؾبؿح فیاعفا فم٘ ،طرشؾا یٔ بفیا اظ  ٝث یثٚطىیٔ ضّٛف حیحن زیطیسٔ .سٙٙو
یضبٕیث ُٔاٛػ فصح بی ٖزطو ٓو ،یٞزاٛٞ ،یشؿیظ زیٙٔا ربٔاسلا ّٝیؾٚ لب٘ ٚ اظٖآ ٗیّ هیسٛیثٚطد زطثضبو ،بٞ  ،بٞ
 ْبؼ٘ا یزٚضٚ ةآ ی٘ٛفػسي ٚ ةآ ىیٛؼس ٖاعیٔ فٞبو ،یػٚطذ ةبؿد زیطیسٔ ،طرشؾا فو ٗؼِ زیطیسٔ
یٔ ٟٓٔ زضاٛٔ ٗیا .زٛق یضبٕیث ظا یطیٍكید ضز ربػٛيٛٔ ٗیطس یٔ ٍٛیٔ یبٞ (سٙقبثHorowitz ٚHorowitz ،
2001.) 
 
1-4-1-1- یربویب َگیه يسٍزيٍ یبّ 
ؼٚطیٚ ٖغٛسبد ٖاٛٙػ ٝث بٞ ؼٚطیٚ ٝث یٌس٘ظ فّشرٔ ُحاطٔ ضز ٍٛیٔ .س٘ا ٜسق ٝشذبٙق ٍٛیٔ ضز ٟٓٔ یبٞ  یبٞ
.زٛق یٔ ٖسث یّىق سث ٚ ٓو سقض ،طیٔ ٚ يطٔ ضػبث ٝو زٛق یٔ ؼبؿح ینبذ 
 ظا طشكیث20  َٚسػ ضز ٝو.زؾا ٜسق ٝشذبٙق ٍٛیٔ یاطث ٖغٛسبد ٖاٛٙػ ٝث ؼٚطیٚ1-3  ٟٓٔ ٝث ؼٚطیٚ ٗیطس  یبٞ
یضبٕیث .زؾا ٜسق ٜضبقا ٍٛیٔ یاظ 
 
 لٍذج1-3-  نْه َگیه يسٍزيٍ یبْيربویب ييزت 
Virus Family 
DNA virus 
Infectious hypodermal and hematopoeitic necrosis virus (IHHNV) 
Hepatopancreatic parvovirus (HPV) 
Spawner-isolated mortality virus (SMV) 
Lymphoidal parvo-like virus (LPV) 
Parvoviridae 
Baculovirus penaei (BP) 
Monodon baculovirus (MBV) 
Baculovirus midgut gland necrosis virus (BMNV) 
Type C baculovirus of Penaeus monodon 
Hemocyte infecting non-occluded baculo-like virus 
Baculoviridae 
Shrimp iridovirus (IRIDO) Iridovidae 
White spot syndrome virus (WSSV) Nimaviridae 
RNA Virus 
Taura syndrome virus (TSV) Picornaviridae 
Yellow head virus (YHV) 
Gill associated virus (GAV) 
Lymphoid organ virus (LOV) 
Roniviridae 
Reo-like virus (REO) type II and IV Reoviridae 
Rhabdovirus of penaeid shrimp (RPS) Rhabdoviridae 
Lymphoid organ vacuolization virus (LOVV) Togaviridae 
Infectious myonecrosis virus (IMNV) Totiviridae 
Mourilyan virus (MOV) Bunyaviridae 
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 ثٙسی ٔی قٛ٘س:ٞب ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ ثؿشٝ ثٝ دشب٘ؿیُ ػّٕكبٖ سمؿیٓ  ثٝ َٛض وّی دبسٛغٖ
  VMS، VNHHI، VST، VAG، VHY، VSSWٞبی  : ٚیطٚؼ1ٌطٜٚ 
ٞبی  یبذشٝ ٞب، سه ٞب، آِفب دطٚسٛثبوشطیْٛ یبذشٝ ٞب، سه ، ثبوشطیVPH، NMB، VBM، PBٞبی  : ٚیطٚؼ2ٌطٜٚ
 ٔیىطٚؾذٛضیسیب ٚ ٞبدّٛؾذٛضیسیب
 ٞب : اٍُ٘3ٌطٜٚ 
 ع قٛز.ٞبی ٌطٜٚ اَٚ ٕٔىٗ اؾز ثبػض سّفبر فبػؼٝ آٔی دبسٛغٖ
زض ایٗ ثیٗ ؾٙسضْ ِىٝ ؾفیس ثٝ ػٙٛاٖ یه دبسٛغٖ ػسی ٔٛضز سٛػٝ اؾز ٚ سِٛیسار ٔیٍٛی دطٚضقی ضا زض  
ػادٗ، وطٜ، سبیّٙس، سبیٛاٖ ٚ... سحز سأطیط لطاض زازٜ وكٛضٞبی آؾیبیی ٔب٘ٙس ثٍٙلازـ، چیٗ، ٞٙس، ا٘سٚ٘عی، ایطاٖ، 
 2991بضی زض ٔعاضع دطٚضـ ٔیٍٛ زض سبیٛاٖ زض ؾبَ ). اِٚیٗ قیٛع ایٗ ثیٕ 5002، osatnaeR-dadnoBاؾز (
).  ثٝ ز٘جبَ آٖ زض ؾبیط وكٛضٞبی سِٛیس وٙٙسٜ آؾیبی ػٙٛة قطلی، ذبٚضٔیب٘ٝ ٚ 5991، uohCٌعاضـ قس(
 ).6991، renthgiL ؛ 6002، legelF؛ 2002، yrebnessoRآٔطیىبی قٕبِی، ػٙٛثی ٚ ٔطوعی ثیٕبضی زیسٜ قس(
 
 ببکتزيبييّبی  بیوبری -1-1-4-2
ظا یب فطنز َّت ثبقٙس. زض قطایٍ ٔحیُی ٘بُّٔٛة  سٛا٘ٙس ثیٕبضی ٞبی ٔیٍٛ ٔی ٞبی ٔطسجٍ ثب ثیٕبضی ثبوشطی
ٞبی ثبوشطیبیی زض ٔیٍٛ ٕٔىٗ  ٞبی فطنز َّت ٕٔىٗ اؾز ؾجت ثیٕبضی قٛ٘س. ػفٛ٘ز ثطای ٔیٍٛ، ثبوشطی
ٞب، ضقس آٞؿشٝ،  طیسٌی آثكفاؾز ثبػض سّفبر، يبیؼبر وٛسیىِٛی، ٘ىطٚظ، وسٚضر ػًلار، ضً٘ د
 وٛسیىَٛ ٘طْ، ضٚزٜ ؾفیس، ثی حبِی ٚ وبٞف ٌطفشٗ غصا قٛ٘س. 
، ػفٛ٘ز ٘ىطٚظ وٙٙسٜ 2ای ، ثیٕبضی ثبوشطیبیی ضقشٝ1ٞبی ثبوشطیبیی ػٕسٜ زض ٔیٍٛ، ٚیجطیٛظیؽ ثیٕبضی
ٚ  tnaraoGٞؿشٙس( 6ٚ ػفٛ٘ز ضیىشعیبیی 5، ثیٕبضی ثبوشطیبیی ویشیٗ دٛؾشٝ4، ٔبیىٛثبوشطیٛظیؽ3ٞذبسٛدب٘ىطاؼ
ٚ  nanuN؛ 6991، renthgiL؛ 6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  eersayaJ ؛ 1002، ztiworoHٚ ztiworoH ؛ 6002ٕٞىبضاٖ، 
 ).5002ٕٞىبضاٖ، 
، ٚیجطیٛ 9،ٚیجطیٛ وبٔذجّی8، ٚیجطیٛ آٍ٘ٛئیلاضْٚ7ٞبی ٚیجطیٛ آِؼیِٙٛیشیىٛؼ ثیٕبضی ٚیجطیٛظیؽ سٛؾٍ ثبوشطی 
، ٚیجطیٛ 3، ٚیجطیٛ ِٚٙیفیىٛؼ2ؾیسا ، ٚیجطیٛ دٙبئی1دبضإِٞٛیشیىٛؼ ، ٚیجطیٛ11، ٚیجطیٛ ٞبضٚئی01ٚیجطیٛ زٔؿلا
                                                 
  sisoirbiV .1
  esaesid lairetcab suotnemaliF .2
  PHN .3
 sisoiretcabocyaM .4
 esaesid llehs lairetcab citylonitihC .5
 noitcefni laisttekciR .6
 sucitylonigla oirbiV .7
 muralliugna .V .8
 illebpmac .V .9
 alesmad .V .01
 iyevrah .V .11
 30.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
ایؼبز  8ضیشٛزٚ دِٛچی ٚ ٚیجطیٛ ٘یٍطی 7، ٚیجطیٛ فّٛٚیبِیؽ6، ٚیجطیٛ اؾذّٙسیسٚؼ5، ٚیجطیٛ سٛثیبقی4٘طئیؽ
،  01، ؾبیشٛفبٌب9ای ػجبضسٙس اظ فّىؿی ثبوشط قٛز. ػٛأُ ایؼبز وٙٙسٜ ثیٕبضی ثبوشطیبیی ضقشٝ ٔی
ظای ٔؿئَٛ ثیٕبضی ػفٛ٘ز ٘ىطٚظ وٙٙسٜ ٞذبسٛدب٘ىطاؼ یه  . ػبُٔ ثیٕبضی21ٚ سیٛسطیىؽ 11ٔٛوٛض طیىؽِٛوٛس
ٔبیىٛثبوشطیْٛ  ،41ٔبضیْٙٛاؾز. ٔبیىٛثبوشطیٛظیؽ ثٝ ؾجت حًٛض ٔبیىٛثبوشطیْٛ  31آِفبدطٚسئٛثبوشطیْٛ
اظ ثیٗ ثط٘سٜ ویشیٗ دٛؾشٝ ثٝ  ٞبی ثبوشطیبیی قٛز. ثیٕبضی ٞبی ٔبیىٛثبوشطیْٛ ایؼبز ٔی ٚ زیٍط ٌٛ٘ٝ51فٛضچٛئیشْٛ 
ٚ ػفٛ٘ز ضیىشعیبیی ثٝ ٚؾیّٝ  91ٚ ثٙىب 81، اؾذیطیّْٛ71، ؾٛزٚٔٛ٘بؼ61آئطٚٔٛ٘بؼ  ٞبی ٚاؾُٝ ثبوشطی
 قٛز. ایؼبز ٔی 02ٞبی قجٝ ضیىشعیب اضٌب٘یؿٓ
، 42، وٛضیٙٝ ثبوشطیْٛ32، ثبؾیّٛؼ22، آضسطٚثبوشط12ٞبی ٌطْ ٔظجز زیٍط اظ لجیُ آئطٚوٛوٛؼ اظ ثبوشطیثؼًی 
، 92ػٙع ، آِىبِی82ٞبی ٌطْ ٔٙفی آؾیٙشٛثبوشط ٚ ثبوشطی 72، اؾشبفیّٛوٛوٛؼ62، ٔیىطٚوٛوٛؼ52لاوشٛثبؾیّٛؼ
ظای ثبوشطیبیی  ٘یع ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ ثیٕبضی 33، اؾذیطٚدلاؾٕب دٙبئی23، وطٚٔٛثبوشطیْٛ13، ٔٛضاوؿلا03فلاٚٚثبوشطیْٛ
 ا٘س. سٛنیف قسٜ
 
                                                                                                                                                        
 sucitylomeaharap .V .21
 adicieanep .V .31
 sucifinluv .V .41
  sieren .V .51
  ihsaibut .V .61
 sudidnelps .V .71
  silaivulf .V .81
  odutirhclupirgin .V .91
  .ps retcabixelF .1
 .ps  agahpotyC .2
  rocum xirhtocueL .3
  .ps  xirhtoihT .4
  muiretcaboetorp ahplA .5
  muniram  muiretcabocyM  .6
  mutiutrof  muiretcabocyM  .7
  sanomoreA   .8
  sanomoduesP  .9
  mulliripS  .01
 aekeneB .11
  smsinagro ekil aisttekciR  .21
  succocoreA  .31
  retcaborhtrA  .41
  sullicaB  .51
  muiretcabenyroC  .61
  sullicabotcaL  .71
  succocorciM  .81
  succocolyhpatS  .91
  retcabotenicA  .02
  senegilaclA  .12
  muiretcabovalF  .22
  allexaroM  .32
  muiretcabomorhC  .42
  .ps ieanep amsalporipS  .52
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3-4-1-1- یربویب یبّ يچربق 
یضبٕیث اض یچضبل یبٞ یضبٕیث ظا یىی ٖاٛشث سیبق یطچٞ ضز ٍٛیٔ یٚضلا ٜضٚز ٟٓٔ یبٞ  .زضٚآ ةبؿح ٝث بٞ
ٌٝ٘ٛ یضبٕیث یبٞ ؽشىٙیِبو ْٛیسیٙیغلا ٜسٕػ یاظ1بٙیضبٔ ْٛیسیٙیغلا ،2ْٛیسیذِٚطیؾ         ،3بٙیضبٔ بیٍِٙٛشذِ ،4 ،
ْٛیشیف5ؽیؿ٘زضٛفّیٔ ؼٚضٛشفیِبٞ ،6ی٘لاٛؾ ْٛیضاظٛف ،7ْٛیضاظٛف ، بٔضٛفیّی٘ٛٔ8ْٛسب٘ضبىٙیا ْٛیضاظٛف ٚ9 
یٔ (سٙقبثAlday ٚ Felgel ،1999 ؛ Khoa ،ٖاضبىٕٞ ٚ2004 ؛Lightner ،1996.) 
4-4-1-1- یربویب يلگًا یبّ 
یضبٕیث ٝجٙد یٍٛیٔ یبٞ یا10ٗیضبٌطٌ یضبٕیث،11ٜٟٛل بی ٜبیؾ فكثآٚ یا12 ْٛیٙٔبسٛئظ یبٞآٚظٛسٚطد ّٝیؾٚ ٝث13 ،
ؽیّیشؿیدا14لاؿیسضٚ ،15ؽیطفٛ٘آ ،16بشٙیؾآ ،17 ؽیطفٛ٘غلا ،18 بسّٛفا ٚ19ٜػٔ ٚ . ؽیطفٛ٘اضبد ٖاضاز20  اضبد ٚ
بٕ٘ٚضٚا21 ، ؼب٘ٛٔٛشذِ :ٖاضاسوغبس22ْطو ، ؽیؿدٛسبٕ٘ :یٛمّح یبٞ23ؼٛئبٙدٛشیِ ؽیؿدٛسبٕ٘ ،24 بٙیسیاٛیفاضبد ،
ٜسیئٛىِٛىؾا25ؼٛئبٙدٛشیِ ؽِٛثِٛبفؾ ،26یشد ؼِٛٛثِٛبفؾ ، یس27یئبٙشؾا ٜسیضٛفٚسیاِٛبفؾ ،28  ٚ
ٗیسیضٛذؾٚطىیٔ  بٖٞٛؿٔآ :ُٔبق29بٔٛؾبٌٕآ ،30اضٛفٛشؿیئّد ،31ْٛیسیضٛذؾٚطىیٔ ،32 ٗیسیضٛذؾّٛدبٞ ٚ  زبؼیا بٞ
یٔ ( س٘ٛقAlday ٚ Felgel ،1999 ؛ Gopalakrishnanٚ Parida ،2005 ؛Lightner ،1996.) 
                                                 
1
. Lagenidium callinectes  
2
. L. marina 
3
. Sirolpidium spp.  
4
. Leptolegnia marina 
5
. Phythium spp.  
6
. Haliphthoros milfordensis  
7
. .Fusarium solani 
8
. F. moniliformae 
9  F. incarnatum 
10
.Cotton shrimp 
11.Gregarine disease 
12
. Black gill/ brown gill disease 
13  .  Zoothamnium 
14
. Epistylis 
15
. Vorticella 
16. Anophrys 
17 .Acineta sp. 
18  .  Lagenophrys 
19
. Ephelota  
20
.Paranophrys spp. 
21
. Parauronema sp.  
22
. Leptomonas sp. 
23 Nematopsis spp. 
24 N. litopenaeus 
25 Paraphioidina scolecoide 
26 Cephalobolus litopenaeus 
27 C. petiti 
28 Cephaloidophoridae stenai 
29 Ameson sp. 
30 Agmasoma sp. 
31 Pleistophora sp. 
32 Microspridium sp. 
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یس، ٞبی ِىٝ ؾف قٛ٘س. ٚیطٚؼ ثٙسی ٔی زؾشٝ سمؿیٓ 3ٞب زض  ظای ٔیٍٛ ثؿشٝ ثٝ اطط ثبِمٜٛ آٖ ٕٞٝ ػٛأُ ثیٕبضی
، ٚیطٚؼ ٔطثٌٛ ثٝ 1ؾطظضز، ؾٙسضْٚ سٛضا، ٘ىطٚظ ػفٛ٘ی ثبفز ظیطػّسی ٚ ذٛ٘ؿبظ، ٚیطٚؼ ػبُٔ سّفبر ِٔٛسیٗ
ٞبی ثبوّٛ ٚیطٚؼ دٙبئی، ٔٛ٘ٛزٖٚ ثبوّٛ  ) ٚ ٚیطٚؼ1- C( 1زض زؾشٝ 3، ٚیطٚؼ ا٘ساْ ِٙفٛئیسی2ثٝ آثكف
ٞب، آِفبدطٚسئٛثبوشطیْٛ ٚ  وشطیٚیطٚؼ، ثبوّٛٚیطٚؼ ٘ىطٚظ غسز ضٚزٜ ٔیب٘ی، دبضٚٚیطٚؼ ٞذبسٛدب٘ىطاؼ، ثب
) 3- C( 3ٞبی ٌطٌبضیٗ زض زؾشٝ ) ٚ اٍُ٘2- C(  2ٞب زض زؾشٝ ٞب ٚ ٞبِٛؾذٛضیسیٗ دطٚسٛظٚآ، ٔیىطٚؾذٛضیسیٗ
 قٛ٘س. ثٙسی ٔی سمؿیٓ
ظای  ٕٔىٗ اؾز ؾجت سّفبر قسیسی زض ثیف اظ یه ٌٛ٘ٝ ٔیٍٛ قٛ٘س. ػٛأُ ثیٕبضی 1ظای زؾشٝ ػٛأُ ثیٕبضی
زاضای  3ظای زؾشٝ  وٝ ػٛأُ ثیٕبضی قٛ٘س زض حبِی وٕشطی زاض٘س ِٚی ٞٙٛظ ػسی ٔحؿٛة ٔیقسر  2زؾشٝ 
قٛ٘س ظیطا ثٝ  ٞبی زیٍط اظ لجیُ ٚیجطیٛٞب قبُٔ ایٗ زؾشٝ ثٙسی ٕ٘ی ). ثبوشطی5002، renthgiLوٕشطیٗ اطط ٞؿشٙس(
غیط ًٔط زض زؾشطؼ  ٞبی ٞب اظ ػسایٝ ٞبی سكریهی آٖ ػٙٛاٖ فّٛض ٔیىطٚثی ٔیٍٛ زض زؾشطؼ ثٛزٜ ٚ ویز
ٞبی ٟٕٔی زض سِٛیس، اقشغبَ، وبٞف زضآٔس، ٔحسٚزیز نبزضار،  ٞبی ٔیٍٛ ٔٛػت ظیبٖ ٘یؿز. ثیٕبضی
ٚ ٕٞىبضاٖ،  osatnaeR-dadnoBٞب قسٜ اؾز( ٚضقىؿشٍی ٚ سؼُیّی ٔكبغُ ٔطسجٍ ٚ وبٞف اػشٕبز ٔهطف وٙٙسٜ
 ).5002
 
 هزٍری بز چٌذ بیوبری ٍيزٍسي هْن  -1-1-5
 )VSSW(بیوبری لکِ سفیذ  -1-1-5-1
ٚیطٚؼ غكبءزاض، زٚ ضقشٝ ایی ٚ اظ ٘ظط قىُ ثبؾیّی ٚ سرٓ ٔطغی ثٝ ٕٞطاٜ یه   ANDٚیطٚؼ ِىٝ ؾفیس یه 
ٚ ػٙؽ   eadirivamiN) ایٗ ٚیطٚؼ اظ ذب٘ٛازٜ1002، netluH naV ؛ 1002، gnaYا٘شٟبی زْ ٔب٘ٙس اؾز (
 ). 2002، oyaMاؾز ( surivopsihW
ٌٛ٘ٝ ذهٛنبً ثطای ؾرز دٛؾشبٖ زٜ دب قبُٔ ٔیٍٛی آة قیطیٗ ٚ قٛض،  87حسالُ ایٗ ٚیطٚؼ ثطای 
 ) 6991، renthgiL ؛ 6002، legelFظا اؾز ( ذطچًٙ، ذطچًٙ آة قیطیٗ ٚ لاثؿشط ثیٕبضی
).  ثٝ ز٘جبَ آٖ 5991، uohCٌعاضـ قس( 2991اِٚیٗ قیٛع ایٗ ثیٕبضی زض ٔعاضع دطٚضـ ٔیٍٛ زض سبیٛاٖ زض ؾبَ 
كٛضٞبی سِٛیس وٙٙسٜ آؾیبی ػٙٛة قطلی، ذبٚضٔیب٘ٝ ٚ آٔطیىبی قٕبِی، ػٙٛثی ٚ ٔطوعی ثیٕبضی زض ؾبیط و
 ).6991، renthgiL ؛ 6002، legelF ؛ 2002، yrebnessoRزیسٜ قس(
وٝ زض  ٔٛػت ثطٚظ سّفبر ؾٍٙیٗ  زض وّیٝ ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ ٔی قٛز ثٝ َٛضی )DSW(ثیٕبضی ِىٝ ؾفیس 
)، سبیٛاٖ، ا٘سٚ٘عی ، 4991ٚ ٕٞىبضاٖ،  ihsahakaT)، غادٗ (5991ٚ ٕٞىبضاٖ، yapusareetgnoWچیٗ ، سبیّٙس( 
                                                 
 )VMS( suriv ytilatrom detalosi-renwapS 1
 )VAG( suriv detaicossa lliG 2
 suriv nagro diohpmyL 3
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) ٔٛػت ٔیّیبضزٞب زلاض ذؿبضر ثٝ نٙؼز 4831) ٚ ایطاٖ (افكبض٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ، 5991ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnaWٞٙس(
 سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛ قسٜ اؾز.
 07 زلیمٝ ٚ یب  09ثٝ ٔسر   55 یبیی اػٓ اظ حطاضرٞبی فیعیىی ٚ قیٕ ٚیطٚؼ ِىٝ ؾفیس ثٛؾیّٝ ا٘ٛاع زضٔبٖ
ؾبػز اظ ثیٗ ٔی ضٚز ٕٞچٙیٗ سٛؾٍ  3ثٝ ٔسر  62 زلیمٝ ٚ یب ذكه وطزٖ زض وبغص نبفی زض زٔبی 01ثطای 
 01ثٝ ٔسر  21ذیّی لّیبیی ٔؼبزَ  Hpؾبػز ٚ یب  1ثٝ ٔسر  3زلیمٝ، ٚ یب  01ثطای  1ذیّی اؾیسی ٔؼبزَ  Hp
 ).8991ٚ ٕٞىبضاٖ gnahC ؛ 6002ٚ ٕٞىبضاٖ، ainamarbusalaBقٛز( زلیمٝ غیط فؼبَ ٔی
 
 سايي ٍيزٍس لکِ سفیذ بیوبری -
قٛ٘س.سفبٚر یبفشٝ ٞب زض ایٗ  ثٝ ثؼس ثٝ ایٗ ثیٕبضی حؿبؼ ٔی 03Lpٚیب  01Lp، 6Lpثٝ َٛض ٚيٛح ٔیٍٛٞب اظ 
اؾز  VSSWٞبی ٔیٍٛ، ٔطاحُ سّمیح، سیشط ػفٛ٘ی اؾشفبزٜ قسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ٛع ػسایٝ ٞبی  ُٔبِؼبر ثٝ ػّز ٌٛ٘ٝ
 ).5002ٚ ٕٞىبضاٖ،  zereP؛ 7002، legelF (
ٞبی ِٙفٛئیسی،   ٞبی ذٛ٘ؿبظ، ا٘ساْ سٖ، ثبفزٞب، ٔؼسٜ، ادیشّیْٛ وٛسیىٛلاض ث ٚیطٚؼ ِىٝ ؾفیس زض ِٕٞٛٙف، آثكف
ٞب ٚ  ٞبی ػهجی، لّت، ثیًٝ ضٚی،  ثبفز ٞبی ػًلا٘ی،  دبٞبی قٙب ٚ ضاٜ ٞبی دیٛ٘سی،  ثبفز غسز آ٘شٙبَ،  ثبفز
 ).0002ٚ ٕٞىبضاٖ،  najaRسرٕساٖ ٔیٍٛی آِٛزٜ قسٜ ثٝ َٛض َجیؼی ٚ آظٔبیكی لبثُ ضزیبثی اؾز (
ٞب، ٔؼسٜ، ادی سّیْٛ وٛسیىٛلاض  زٜ اؾز وٝ ثبفز ٞسف انّی ثطای سىظیط، آثكفاِجشٝ آظٔبیكبر وٕی ٘كبٖ زا
ٚ ٕٞىبضاٖ،  dnaruD ؛ 1002ٚ ٕٞىبضاٖ،  naTٞبی ِٙفٛئیسی ٚ غسز آ٘شٙبَ اؾز( ٞبی ذٛ٘ؿبظ، ا٘ساْ ثسٖ، ثبفز
 )2002
ٚؼ ثٝ ز٘جبَ سّمیح ثٝ ٞبٚ ادیشّیْٛ وٛسیىٛلاض ضٚزٜ لسأی ثٝ ػٙٛاٖ ضاٜ انّی ٚضٚز ٚیط زض ٔیٍٛی ٚا٘بٔی آثكف
ٞبی  وٙس ٚ ثٝ ؾیٙٛؼ ٞب، ٚیطٚؼ اظ غكبی دبیٝ ػجٛض ٔی ضٚـ ذٛضاوی اؾز. ثؼس اظ سىظیط اِٚیٝ زض ایٗ ثبفز
یبثس وٝ زض ایٗ حبِز  ٞبی زاذّی ٌؿشطـ ٔی ضؾس ٚ اظ َطیك چطذف ِٕٞٛٙف زض ثیٗ ا٘ساْ ذٛ٘ی ٚاثؿشٝ ٔی
 ).8991ٕىبضاٖ، ٚ ٞ ahduSیه ٔٛع ػسیسی اظ ػفٛ٘ز ایؼبز ٔی قٛز (
ثبقس.  یىی اظ ٔٛيٛػبر ثؿیبض ٟٔٓ زضذهٛل ٚیطٚؼ ایؼبزوٙٙسٜ ایٗ ثیٕبضی زأٙٝ ثؿیبض ٚؾیغ ٔیعثب٘بٖ آٖ ٔی
قٛز، ثّىٝ ثبػض ایؼبز ػفٛ٘ز زض سؼساز  ایٗ ٚیطٚؼ ٘ٝ سٟٙب ثبػض ایؼبز ػفٛ٘ز زض سؼساز ظیبزی اظ ٔیٍٛٞب ٔی
طزز. ٕٞچٙیٗ ا٘شمبَ ػفٛ٘ز اظ َطیك آة ٚ غصا ٘یع ٕٔىٗ ٌ ٞب ٚ ؾبیط ؾرز دٛؾشبٖ ٘یع ٔی ظیبزی اظ ذطچًٙ
اؾز ثبػض ایؼبز ثیٕبضی زض ٔحیٍ قٛز.  ٕٞچٙیٗ ا٘شمبَ ٚیطٚؼ ػبُٔ ثیٕبضی اظ َطیك ِٔٛسیٗ ثٝ سرٓ ٚ دؿز 
 ) .7991، ztoLلاضٚٞب ٘یع سأییس ٌطزیسٜ اؾز (
اػٓ اظ ِٔٛسیٗ (ٚحكی ٚ دطٚضقی)،  ثطاؾبؼ ُٔبِؼبر ا٘ؼبْ ٌطفشٝ ػٛأُ ٔشؼسزی زض ا٘شمبَ ثیٕبضی ٘مف زاض٘س
سٛا٘ٙس ٞٓ ٔیعثبٖ ٚ ٞٓ ٘بلُ ٚیطٚؼ ثیٕبضی ثبقٙس.   ٞبی ٞچطی، ٔٛػٛزاسی وٝ ٔی دؿز لاضٚٞبی سِٛیسی زض ؾبِٗ
ٌٛ٘ٝ ٔیٍٛی ٚحكی ٚ دطٚضقی ثٝ ایٗ ثیٕبضی حؿبؼ ثٛزٜ ٚ سّفبر ٘بقی اظ ثیٕبضی  03ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ سبوٖٙٛ 
 70.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
سٜ اؾز.  آة ٚضٚزی ،وبضٌطاٖ ٚ قبغّیٗ ، غصا ٚ زاضٚٞبی ٔهطفی زض ٔعاضع ٞب ٌعاضـ ٌطزی ِىٝ ؾفیس زض آٖ
ٞبی ٞچطی، ثبز ٚ حكطار ٔٛػٛز زض َجیؼز، ٔٛاز ٚ آثعیبٖ زضیبیی ٔٙؼٕس قسٜ اظ ٔٛاضز ا٘شمبَ  دطٚضقی ٚ ؾبِٗ
 . )0002، .G.Y ,gnaWقٛ٘س( زٞٙسٜ ثیٕبضی ٔحؿٛة ٔی
 
 علائن ببلیٌي بیوبری لکِ سفیذ -
 ثیٕبضی ثٝ چٙس زؾشٝ سمؿیٓ ثٙسی ٔی قٛز:قیٛع ایٗ 
 ضٚظ ضخ ٔی زٞس. 3سب  2فٛق حبز،وٝ سّفبر زض ػطو 
 ضٚظ سّفبر قطٚع ٔی قٛز. 01اِی  7حبز سب سحز حبز، وٝ ثؼس اظ 
 ضٚظ ثؼس سّفبر ضا ٘كبٖ ٔی زٞس . 82سب  51ٔعٔٗ، وٝ 
زٞٙس)،  یُ ثٝ غصا ذٛضزٖ ضا اظ زؾز ٔیوٝ ذیّی ؾطیغ سٕب ٔیٍٛٞبی آِٛزٜ ػلائٕی ٔب٘ٙس: ثی اقشٟبیی (ثٝ َٛضی 
ٔیّی ٔشط ٔی ثبقس) وٝ اثشسا زض ضٚی  2سب  0/5ثی حبِی، حًٛض ٘مبٌ ؾفیس ثط ضٚی وٛسیىَٛ ( ا٘ساظٜ ایٗ ِىٝ ٞب 
وبضادبؼ ظبٞط قسٜ ٚ ؾذؽ وّیٝ ثٙسٞبی ثسٖ ضا ٔی دٛقب٘س، ػسا قسٖ ضاحز وٛسیىَٛ اظ لایٝ ادی زضْ ظیطیٗ، 
بیُ ثٝ ظضز ٚ ؾفیس، اقىبَ زض ایؼبز ِرشٝ زض ِٕٞٛٙف ٚ سغییط ضً٘ ٔیٍٛٞبی زض حبَ ٞذبسٛدب٘ىطاؼ ثعضي ٚ ٔ
 )6991، renthgiL  ؛ 8991، .deemaH luhaS؛  4831ٔطي ضا ٘كبٖ ٔی زٞٙس ( افكبض ٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ 
ثی اقشٟبیی زض سٛاٖ ثیٕبضی ضا سكریم زاز ظیطا ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ  اِجشٝ لبثُ شوط اؾز وٝ سٟٙب ثب ػلائٓ وّیٙیىی ٕ٘ی
ٞبی ؾفیس ضٚی ثسٖ ثٛؾیّٝ  ٔیٍٛٞبی غیط آِٛزٜ لجُ ٚ ثؼس اظ دٛؾز ا٘ساظی ٘یع زیسٜ ٔی قٛز ٚ ٕٞچٙیٗ ِىٝ
 ).1002، yroJ ؛ 0002، gnaWٞبی ثبوشطیبیی ٘یع ایؼبز ٔی قٛز( ػفٛ٘ز
 utisnI، ضٚـ RCPٞبی ٔرشّفی ػٟز سكریم ایٗ ثیٕبضی ٌعاضـ ٌطزیسٜ اؾز اظ ػّٕٝ ضٚـ  ضٚـ
ٚ ضٚـ دبسِٛٛغی. أطٚظٜ ػٟز سكریم ؾطیغ ایٗ ثیٕبضی  ASILE، noitazidirbyh tolb toD، noitazidirbyh
 )detseN(وبض ٔی وٙس ٚ ثٝ نٛضر زٚ ٔطحّٝ ای  RCPٞبی سؼبضی ٔرشّفی ؾبذشٝ قسٜ اؾز وٝ ثب ضٚـ  ویز
 ).4831سٛا٘س زض سكریم ؾطیغ ایٗ ثیٕبضی ثؿیبض ٔإطط ٚ ٔفیس ٚالغ قٛز (افكبض٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ  ٔی
 
 بیوبری ًکزٍس عفًَي ببفت خًَسبس ٍ ّیپَدرم -1-1-5-2
 )VNHHI( suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH noitcefnI
 sueanepotiLٔطي ٚٔیط زض ٔیٍٛی آثی یبسكریم زازٜ قس وٝ ثبػض  1891ایٗ ٚیطٚؼ اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ 
ٚیطٚؼ ػبُٔ ایٗ  .زض ٞبٚایی ٌطزیس ٚ ثٝ َٛض ػسی نٙؼز سِٛیس ٔیٍٛ ضا سحز سبطیط لطاض زاز sirtsorilytS
) . ایٗ ٚیطٚؼ 0991، imanoB ؛ 0002، ekihS( ثبقس ٔی surivosnediverBػٙؽ ٚ  eadirivovraPاظ ذب٘ٛازٜ  ثیٕبضی
 )5991ٚ ٕٞىبضاٖ،  snreB٘ب٘ٛٔشط لُطزاضز ( 22ٚػٟی اؾز ٚ  02ی ثسٖٚ غكبء ٚ ا ٚیطٚؼ سه ضقشٝ ANDیه 
)  aDK(ویّٛ زاِشٖٛ  73/5ٚ93،74،47ٚیطٚؼ ٕٞچٙیٗ زاضای یه وذؿَٛ ثب چٟبض دّی دذشیس ثب ٚظٖ 
 ).0002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ekihS(ثبقس. ٔی
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عیه، آؾیبی ػٙٛة قطلی، ٞبی ٔرشّف اظ ػّٕٝ آٔطیىب، دطٚ سب ٔى زض حبَ حبيط ایٗ ثیٕبضی اظ لؿٕز
 ). 9002، EIOذبٚضٔیب٘ٝ ٚ اؾشطاِیب ٌعاضـ قسٜ اؾز( 
ٞبی  ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ٔطي ٚ ٔیط زض ٔیٍٛٞبی آثی قٙبذشٝ قسٜ اؾز أب ٔی سٛا٘س ؾبیط ٌٛ٘ٝ VNHHIاٌطچٝ 
 ٔیٍٛی دٙبئیسٜ ٔب٘ٙس ٚا٘بٔی ٚ ٔٛ٘ٛزٖٚ ضا ثٝ قىُ سحز حبز زضٌیط وٙس.
% ٞٓ ٔی سٛا٘س ثطؾس. ایٗ ثیٕبضی 09ثٝ  ثیٕبضی ٘ىطٚظ ػفٛ٘ی ثبفز ذٛ٘ؿبظ ٚ ٞیذٛزضْزضنس ٔطي ٚٔیط ٚاثؿشٝ ثٝ 
زض ٌٛ٘ٝ ٔیٍٛی آثی ػلائٓ دبسِٛٛغیىی ذبنی ٘كبٖ ٘ساز ِٚی زض ٚا٘بٔی ٚ ٔٛ٘ٛزٖٚ ایٗ ثیٕبضی وٝ ثٝ ٘بْ ؾٙسضْ 
ؾشطْٚ، قىٙٙسٜ قسٖ ٘یع قٙبذشٝ قسٜ اؾز ذٕیسٌی یب ثسقىّی ضٚ SDRیب  emordnys ytimrofed tnuR وٛسٍِٛی 
 زٞس. ٞبی وٛسیىِٛی ضا ٘كبٖ ٔی ضٚی ، ذكٗ قسٖ وٛسیىَٛ ٚ ؾبیط ثسقىّی دبٞبی ضاٜ
اؾبؾبً زض ٞؿشٝ ؾِّٟٛبی ادی سّیْٛ ظیط وٛسیىَٛ يٕبئٓ زٞب٘ی، آثكف،   VNHHIاظ ٘ظط ثبفز قٙبؾی، ثیٕبضی 
وٓ زض ؾیشٛدلاؾٓ ؾَّٛ ٞبی ٔصوٛض  زٞس أب ٌبٞی ثٝ َٛض ضٚی ضخ ٔی ای ٚ فیجطٞبی ػهجی دبٞبی ضاٜ غسز ؾیٙٝ
وٙس.ثٙبثطایٗ  ٞبی ثب ٔٙكب اوشٛزضٔی ٚ ٔعٚزضٔی ضا آِٛزٜ ٔی ثبفز VNHHIٞٓ زیسٜ ٔی قٛز. ٚیطٚؼ ثیٕبضی 
ٞبی ذٛ٘ؿبظ ٚ  ٞبی دیٛ٘سی، ثبفز سّیْٛ وٛسیىٛلاض (ٞیذٛزضْ) ثبفز ٞب، ادی ثبفز ٞسف انّی آٖ قبُٔ آثكف
 ).6991a، V.D  renthgiLا٘ساْ ِٙفٛئیسی اؾز (
 
 )DST( esaesid emordnys aruaTبیوبری  سٌذرم تَرا   -1-1-5-3
سطیٗ ثیٕبضی ٞبی سحز سأطیط لطاض زٞٙسٜ ٔعاضع دطٚضـ ٔیٍٛ اؾز. ایٗ ثیٕبضی اِٚیٗ ثبض  ؾٙسضْ سٛضا یىی اظ ٟٔٓ
 renthgiLضـ قس (نیس قسٜ اظ ٔعاضع ٔیٍٛ زض ضٚزذب٘ٝ سٛضا زض اوٛازٚض ٌعا   زض ٔیٍٛٞبی ٚا٘بٔی 2991زض ؾبَ 
 ).6991a، V.D 
ثٝ َٛض ؾطیغ زض ثیٗ ٔیٍٛٞبی دٙبئیسٜ دطٚضقی آٔطیىب  زض ؾبحُ الیب٘ٛؼ آضاْ اظ دطٚ  VSTثؼس اظ اِٚیٗ ٌعاضـ 
زض ؾبَ  VSTسب ٔىعیه ٕٞچٙیٗ زض الیب٘ٛؼ اَّؽ ٚ ذّیغ ٔىعیه ٌؿشطـ یبفز. زض آؾیبی ػٙٛة قطلی، 
 سبیّٙس، ٔبِعی ٚ ا٘سٚ٘عی ٘یع ٌعاضـ ٌطزیس.زض سبیٛاٖ ٌعاضـ قس. ؾذؽ زض چیٗ،  9991
) ٚیطٚؼ ایؼبز 9002، EIOٔی سٛا٘س چٙسیٗ ٌٛ٘ٝ ٔیٍٛ قبُٔ ٔٛ٘ٛزٖٚ، ٔیٍٛی آثی ٚ ... ضا زضٌیطوٙس ( VST
ٚیطٚؼ سه ضقشٝ ای ثسٖٚ دٛقف ٚ ثیؿز  ANRٔی ثبقس وٝ یه eadirivortsiciDوٙٙسٜ ثیٕبضی اظذب٘ٛازٜ 
ثبقسوٝ ٚظٖ ٞط وساْ ثٝ سطسیت ثطاثط  ٔی 3PVٚ  1PV, 2PVٞبی  ع زاض ثٝ ٘بْٚػٟی ثٛزٜ ٚزاضای ؾٝ دطٚسئیٗ ضٔ
 ).2002ٚ ٕٞىبضاٖ،  iraMویّٛ زاِشٖٛ اؾز( 42ٚ  04،55
ایٗ ثیٕـــبضی یىی اظ ػـــٛأُ انّـــــی ٔـــطي ٚ ٔیــط زض ٔطحّٝ لاضٚی ٚ ػٛا٘ی ٔیٍٛی ٚا٘بٔی ٔی ثبقس ٚ 
ضٚظٌی ثؼس اظ شذیطٜ ؾبظی زض اؾشرطٞب ٌعاضـ ٌطزیسٜ اؾز. ػلائٓ ثبِیٙی ثیٕبضی  04سب  41زضحس فبنُ 
 حبز، ثٟجٛزی ٚٔعٔٗ. زاضای ؾٝ حبِز ٔكرم ٚوبٔلاً ػسا اظٞٓ ٔی ثبقس وٝ ػجبضسٙس اظ حبِز 
 90.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
ثب ػلائٓ ثی حبِی، ثی اقشٟبیی، ٔبر ٚ وسض قسٖ ػًلار، لطٔع قسٖ  VSTزض فبظ حبز ثیٕبضی، ٔیٍٛی آِٛزٜ ثٝ 
٘بٔٙس. زض فبظ ثٟجٛزی، ٘ٛاحی ٔلا٘یعٜ  قٛز ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثیٕبضی ضا زْ  لطٔع ٘یع ٔی زْ ٚ دّئٛدٛز ٔكرم ٔی
قٛز. أب زض فبظ ٔعٔٗ ػلائٓ ثبِیٙی لبثُ ضزیبثی  ٓ زیسٜ ٔیوٛسیىِٛی ثط ضٚی ؾفبِٛسٛضاوؽ، زْ ٚ يٕبئ
 ).5991ٚ ٕٞىبضاٖ،  renthgiL٘یؿشٙس(
آِٛزٜ ٔی قٛزوٝ قبُٔ: وٛسیىَٛ،  VSTُٔٙمٝ آ٘بسٛٔیىی ثٛؾیّٝ ٚیطٚؼ ثیٕبضی  5اظ ٘ظط ثبفز قٙبؾی 
لار قىٕی ٘یع زیسٜ ٞبی ػً ٞب، يٕبئٓ، ٔؼسٜ لسأی ٚ ٔؼسٜ ذّفی اؾز. اِجشٝ ٌبٞی يبثؼبر زض ثبفز آثكف
 قٛز. ٔی
ٞبی ٚیطٚؾی ائٛظیٙٛفیّی ٚ ثبظٚفیّی زض  ثیٕبضی ثٝ ٚؾیّٝ ٘ىطٚظ ٔٙشكطٜ ٚ چٙس وب٘ٛ٘ی ٚ حًٛض ٌٙؼیسٌی
ٞبی ٚیطٚؾی اظ ػّٕٝ ایٗ  ؾیشٛدلاؾٓ ؾِّٟٛبی آِٛزٜ ٔكرم ٔی قٛز ٚ ثٝ َٛض وّی زضٔبٖ ٔٛططی ثطای ػفٛ٘ز
 ) .2002ٚ ٕٞىبضاٖ،  iraMثیٕبضی ٚػٛز ٘ساضز(
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ؾرز دٛؾشبٖ، ثی ٟٔطٌبٖ آثعی ٞؿشٙس وٝ زاضای اؾىّز ذبضػی یب دٛؾشٝ زض ؾُح ذبضػی ثسٖ ذٛز ٞؿشٙس. 
ؾرز دٛؾشبٖ زاضای ؾبظٚوبضٞبی زفبػی ٔٛططی ثطای غّجٝ ثط ػٛأُ ٔرشّف ثیٕبضیعا زض ٔطاحُ ٔرشّف ظ٘سٌی 
مبیؿٝ ثب ؾبظٚوبضٞبی زفبع ایٕٙی ٔبٞی ٞب ٚ ٟٔطٜ زاضاٖ سىبُٔ یبفشٝ سط، ٔی ثبقٙس، ِٚی ایٗ ؾبظٚوبضٞب زض ٔ
 ).8831سٛؾؼٝ ٚ سٕبیع وٕشطی یبفشٝ ا٘س( ػّیكبٞی، 
دٛؾشبٖ فبلس ؾیؿشٓ اوشؿبثی ثٛزٜ  قٛز، ؾرز زٚقبذٝ ؾیؿشٓ ایٕٙی اوشؿبثی ٚ ٔبزضظازی ٔی قبُٔؾیؿشٓ ایٕٙی 
ایٕٙی شاسی قبُٔ ؾسٞبی  .)4991، ralliM( ثبقس ٔی 1ضظازیٞب ٔجشٙی ثط ؾیؿشٓ زفبع ٔبز آٖ یٕٙیٚ ؾیؿشٓ ا
فیعیىی، دبؾد ؾِّٛی ٚ ذٛ٘ی اؾز. وٛسیىَٛ ؾفز ٚ ٔٛٔی قىُ زض ؾرز دٛؾشبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ؾس 
 ).  eeL؛ 3991ٚ ٕٞىبضاٖ، yerBوٙس ( ظا ػُٕ ٔی ٔىب٘یىی زض ثطاثط حّٕٝ ػٛأُ ثیٕبضی
وٙٙسٜ قطایٍ فیعیىی ٚ  ثبقس وٝ سأٔیٗ دٛؾشبٖ، وٛسیىَٛ ٔی سطیٗ لؿٕز ثسٖ ؾرز اِٚیٗ ؾس زفبػی ٚ ثیطٚ٘ی
ای اٚلبر وٝ وٛسیىَٛ یب  ثبقس. زض دبضٜ ٞب زض ثسٖ ٔی ٚ ٘فٛش آٖ ظا یٕبضیٔب٘غ اظ چؿجیسٖ ػٛأُ ث ٚ اؾزقیٕیبیی 
-ٞب قسٜ ٚ ٚاضز ٕٞٛؾُ ٚاضز ثسٖ آٖ ظا یٕبضیثبقس، ٕٔىٗ اؾز ػٛأُ ث زیسٜ یتَٛض فیعیىی آؾ ٞب ثٝ دٛؾز آٖ
ٞبی زفبػی ٔٛاػٝ قسٜ  ای اظ ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔیعثبٖ قٛ٘س. زض ایٗ ٔٛلغ ػبُٔ ثیٕبضی ٚاضزقسٜ ثٝ ثسٖ ثب ٔؼٕٛػٝ
ٞب  ). فبوشٛضٞبی ذٛ٘ی ثٝ َٛض ػٕسٜ اظ ٕٞٛؾیز4991، ralliM(ثبقس ٞبی ٞٛٔٛضاَ ٚ ؾِّٛی ٔی وٝ قبُٔ دبؾد
قبُٔ:  قٛ٘س آظاز ٔی 2قٛ٘س. ٔٛازی وٝ زض َی دبؾد ایٕٙی ذٛ٘ی ایٕٙی آظاز ٔی ٌیط٘س ٚ زض َی دبؾد ٔٙكبء ٔی
ٞب، دذشیسٞبی يسٔیىطٚثی، دطٚسئیٗ ٔشهُ قٛ٘سٜ ثٝ ثشب  ٞبی زفبػی( فُٙ اوؿیساظ)، ِیذٛدطٚسئیٗ ٞب، آ٘عیٓ ِىشیٗ
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ٞبی  یىبٖ ٚ ٔیب٘ؼیٌّٛوبٖ، دطٚسئیٗ ٔشهُ قٛ٘سٜ ثٝ ِیذٛدّی ؾبوبضیس، دطٚسئیٗ ٔشهُ قٛ٘سٜ ثٝ دذشیسٌّٚ 3ٚ1
 ).  1002، silluBٚ namweN ؛ 2002،llähredöSٚ   eeL(اوؿیػٖ فؼبَ ٞؿشٙس 
 
 سبسٍکبرّبی دفبع سلَلي -1-1-6-1
 ٘ٛع زؾشٝ ثٙسی ٔی ٌطزز: 5ؾبظٚوبضٞبی دبؾد ایٕٙی ؾِّٛی زض ؾرز دٛؾشبٖ ػٕسسب ثٝ 
 ثیٍب٘ٝ ذٛاضی ٚ یب زیبدسظ -1
ؾَّٛ ٞبی ذٛ٘ی(حطوز ؾَّٛ ٞبی ثیٍب٘ٝ ذٛاض ٚ ؾَّٛ ٞبی زیٍط اظزیبز ٚ سؼٕغ ؾَّٛ ٞبی ذٛ٘ی ٚ ٘فٛش  -2
 ذٛ٘ی ثٝ ٔحُ سحطیه)
 سطٚٔجٛظ(ایؼبز ِرشٝ ؾِّٛی یب غیط ؾِّٛی) -3
 وذؿِٛٝ ٕ٘ٛزٖ -4
 ).8831 ػّیكبٞی،( ٔطٚاضیسی وطزٖ -5
 ػبُٔ ثیٕبضی ٚ ٔٛاػٝ ثب آٖ زذبِز ییثبقس، زض قٙبؾب ؾیؿشٓ ایٕٙی ؾِّٛی وٝ زاضای ا٘ٛاع ٔرشّفی ٕٞٛؾیز ٔی
ٕ٘بیس. ؾیؿشٓ ایٕٙی ؾِّٛی ٔمبثّٝ ثب ػبُٔ ثیٕبضی ٚاضزقسٜ ثٝ ثسٖ ٔیٍٛ ضا اظ َطیك فبٌٛؾشیٛظوطزٖ  ٔی
ٞب ثٝ قىُ یه سٛزٜ، یب اظ َطیك  ٞب ٚ سغییط آٖٞب سٛؾٍ ٕٞٛؾیز ا٘ساذشٗ آٖ  ٞب، یب ثب ثٝ زاْ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ
قسٖ یب وذؿَٛ   زٞس. سٛزٜ ا٘ؼبْ ٔی 2ِٛیؾّ  ثعضي ٚ یب ٚاوٙف ٔؿٕٛٔیز ظای یٕبضیػٛأُ ث 1وذؿِٛٝ ٕ٘ٛزٖ
 . )8831(ػّیكبٞی،  قٛز نٛضر ٔلا٘ٛظٜ ظبٞط ٔی اوؿیساظ ثٝ فُٙ یؿشٓٔؼٕٛلا ًاظ َطیك ؾ ظا یٕبضیقسٖ ػٛأُ ث
 
  ّب)ّوَسیت سلَلْبی خًَي( -
ٔیعثبٖ ؾَّٛ ٞبی ذٛ٘ی ؾرز دٛؾشبٖ ػع ٟٕٔی اظ زؾشٍبٜ ایٕٙی ٔی ثبقٙس ٚ ٘مف ٟٕٔی زض دبؾد ٞبی ایٕٙی 
ایفب ٔی ٕ٘بیٙس. ایٗ ٘مف قبُٔ قٙبؾبیی ػبُٔ ثیٍب٘ٝ، ثیٍب٘ٝ ذٛاضی، ٔلا٘یعاؾیٖٛ، ایؼبز ٔؿٕٛٔیز ؾِّٛی، 
سجبزلار ؾِّٛی ٚ ... ٔی ثبقٙس. ؾَّٛ ٞبی ذٛ٘ی ٔٛػٛز زض ٌطزـ ذٖٛ ؾرز دٛؾشبٖ ػٕسسب اظ ؾٝ ٘ٛع ٔی 
 ثبقٙس:
 ؾَّٛ ٞبی ٞیبِیٙی 
 زاض)ؾَّٛ ٞبی ؾٕی ٌطا٘ٛلاض( ٘یٕٝ زا٘ٝ  
 ؾَّٛ ٞبی ٌطا٘ٛلاض( زا٘ٝ زاض) 
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 02.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
). ایٗ ؾَّٛ ٞب  4-1ایٗ ؾَّٛ ٞب اظ ٘ظط قىّی ٚ ػّٕىطزی ٔشفبٚر ٞؿشٙس ٚ فؼبِیز ٞبی ٔرشّفی زاض٘س (ػسَٚ 
ثؼس اظ سِٛیس ، ٔؼٕٛلا زٚثبضٜ سمؿیٓ ٕ٘ی قٛ٘س ٚ ثطای سأٔیٗ ٘یبظ زؾشٍبٜ ایٕٙی، ٕٞٛؾیز ٞبی ػسیس ثٝ زاذُ 
 .)8831یكبٞی، ِٕٞٛٙف ٔٙشمُ ٔی ٌطز٘س(ػّ
 
 سلَل ّبی خًَي سخت پَستبى ٍ عولکزد آًْب -4-1جذٍل
دستگبُ فعبل سبسی  عولکزد   ًَع سلَل خًَي
 سویت سلَلي کپسَلِ ًوَدى بیگبًِ خَاری پزٍفٌَل اکسیذاس
 - + - +++ ٞیبِیٗ
 + ++ +++ + ؾٕی ٌطا٘ٛلاض
 ++ +++ + - ٌطا٘ٛلاض
 
 سلَل ّبی ّیبلیٌي
 یسٜدٙبئ یٍٛٞبیقسٜ زض ِٕٞٛٙف ٔ یبفز یٞب ؾَّٛ یٗ ٚ وٕشطیٗسط وٛچهاظ ٘ظط ا٘ساظٜ ٚ سؼساز،ایٗ ؾَّٛ ٞب  
ثٛزٜ ٚ  یسب وطٚ یًٛیٞب ث ؾَّٛ یٗاؾز. قىُ ا قسٜ ییٗسؼ ٔیىطٖٚ 4/67زض  3/53 ٞب آٖ ا٘ساظٜ ٔیبٍ٘یٗ. ثبقٙس یٔ
 قىُ یًیث ٔؼَٕٛ ٚ ثطٌطفشٝ زض ضا ؾَّٛ اػظٓ ثرف ٚ ثٛزٜ ثعضي ٞؿشٝ. ثبقٙس یٔ یطٔشطاوٓٞؿشٝ غ یه زاضای
ٞب نبف ٚ  ؾَّٛ یٗٞؿشٝ زض ا دٛقف. یبزاؾزاغّت ظ یشٛدلاؾٓٞب ٘ؿجز ٞؿشٝ ثٝ ؾ ؾَّٛ یٗاؾز. زض ا
 سٛاٖ یاٚلبر ٔ ثطذی. ثبقس یٔ یسٌیولاً فبلس ٌٙؼ یشٛدلاؾٓؾ یبا٘سن ثٛزٜ ٚ  یبضثؿ یشٛدلاؾٓؾ ٞبی یسٌیٌٙؼ
 یبٖث سٛاٖ یٔ اؾبؼ یٗوطز ٚ ثط ا ٔكبٞسٜ ٞبٕٞٛؾیز ٘ٛع ایٗ زض ضا) زاضزا٘ٝذكٗ ( یبنبف  یقجىٝ آ٘سٚدلاؾٕ
ایٗ ؾَّٛ ٞب زض ثیٍب٘ٝ ذٛاضی ٚ سرطیت  .زٞٙس یضا ٘كبٖ ٔ یعاظ سٕب ٞبیی٘كب٘ٝ ٌطاِ٘ٛٛؾیزآ یٞب وطز وٝ ؾَّٛ
 .)8831شضار ثیٍب٘ٝ یب اػطاْ ثیٕبضی ظای ٟٔبػٓ ٘مف ٟٕٔی زاض٘س(ػّیكبٞی، 
 
 ) )GD(هتزاکن سیتسلَل ّبی گزاًَلار (گزاًَلَ
 یطثٛزٜ ٚ اظ ؾب قىُ یًیٞب اغّت ث ؾَّٛ ایٗٞؿشٙس.  یٔشطاوٓ فطاٚا٘ یٞب ٌطاَ٘ٛ یٚ زاضا یعیبفشَٝٛض وبُٔ سٕب ثٝ 
ٞب ثرف  ؾَّٛ یٗزض ا ٞؿشٝٚ  قسٜ ییٗسؼ 4/27×  5/58 mµ ٞب آٖا٘ساظٜ  یبٍ٘یٗٚ ٔ ثبقٙس یسط ٔ ثعضي ٞبیزٕٞٛؾ
 ٕٔىٗاؾز. ٞؿشٝ  یزضؤ زض ٔؼبٚضر غكبء ٞؿشٝ لبثُ یٔشطاوٕ ٞشطٚوطٚٔبسیٗ ٚ ثطٍ٘طفشٝ زض ضا ؾیشٛدلاؾٓ ٓاػظ
 یٞب زاقشٗ ٌطاَ٘ٛ ،ٞب ؾَّٛ اظزؾشٝ  یٗا یعوٙٙسٜٔشٕب یزذهٛن یٗسط ثبقس. ٟٔٓ یٚاػس اقىبَ ٔشٙٛػ اؾز
 ٌطاَ٘ٛ، ٘ٛع 2ٔٛاضز  ی. زض ثطذٔشغیطاؾز 0/65mµ سب  0/1 mµ یٗٞب ث ٌطاَ٘ٛ یٗا ا٘ساظٜ. ثبقس یٔ ٔشطاوٓ یب یٓحؼ
سٛػٝ  ػّت یشٛدلاؾٓزض زضٖٚ ؾ)GL( ثب سطاوٓ ا٘سن  یٞب ٌطاَ٘ٛ یٍطیز ٚ )G( ٔشطاوٓ ثؿیبض ٞبی ٌطاَ٘ٛ یىی
ایٗ ؾَّٛ ٞب ذبنیز ثیٍب٘ٝ ذٛاضی ٘ساقشٝ ٚ ٌبٞی زض فطایٙس وذؿِٛٝ ٕ٘ٛزٖ شضار ثیٍب٘ٝ زذبِز ٔی . ٕ٘بیسیٔ
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ایؼبز ؾٕیز ؾِّٛی، سكىیُ ٘سَٚ ٚ فؼبَ ؾبظی زؾشٍبٜ  ٕ٘بیٙس. ٔؼٕٛلا زض فؼبِیز ٞبی ایٕٙی ؾِّٛی قبُٔ:
 .  )8831دطٚفَٙٛ اوؿیساظ ٘مف ایفب ٔی وٙٙس(ػّیكبٞی، 
 
 )) GSهتزاکن ( یوًِ سلَل ّبی سوي گزاًَلار(گزاًَلَسیت
 قىُ، یزٚو قىُ، یًیٞب ث زؾشٝ اظ ؾَّٛ یٗزا٘ؿز. ا یٍطحس ٚاؾٍ زٚ ٘ٛع ؾَّٛ ز سٛاٖ یضا ٔایٗ ؾَّٛ ٞب 
 اظٞب  ؾَّٛ یٗا یعسٕب ٚػٝاؾز.  قسٜ ییٗسؼ 4/61× 7/81 mµٞب ا٘ساظٜ آٖ یبٍ٘یٗٞؿشٙس ٚ ٔ یٗس قىُ ٔؼفبل ٌبٞی
. ثبقسیٔ یزٌطاِ٘ٛٛؾ یٞب ثب ؾَّٛ یؿٝزض ٔمب یشٛدلاؾٕیؾ یٞب فطاٚاٖ ٌطاَ٘ٛ یبضحًٛض سؼساز ثؿ ٞب، ٌطٜٚ یطؾب
سط  وٛچه ٔشطاوٓ، یزٌطاِ٘ٛٛؾ یٞب زض ؾَّٛ قسٜ یسٜاغّت زض ٔٛاضز ٔكبثٝ ز یشٛدلاؾٕیؾ ٞبی یسٌیٌٙؼ ایٗ
. ایٗ ؾَّٛ ٞب زض ایؼبز ؾٕیز ؾِّٛی ٚ سكىیُ ٘سَٚ  ثبقسٔی 0/340mµ اغّت زض حسٚز  ٞب آٖٞؿشٙس ٚ ا٘ساظٜ 
 .)8831 ؛ ػّیكبٞی،4002، anayaranimxaLٚ ahtalimxaL ؛ 8002ٚ ٕٞىبضاٖ،  uL(٘مف زاض٘س
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ٞبی وٛچىی اظ  ثرف لبزض٘س PRP ) nietorp dezingocer nrettaP( قٙبؾبیی دطٚسئیٟٙبی یبدلاؾٕب  ٞبی دطٚسئیٗ
 یب )SPL( ؾبوبضیسٞب ِیذٛدّی ٔب٘ٙس ضا ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ِٛیؾّ یٛاضٜوطثٗ ٔٛػٛز زض سطویجبر ز ٞبی یسضارٞ
). 6991ٚ ٕٞىبضاٖ،  llahredoS( ٕ٘بیٙس ؾبییقٙب ضا لبضچی ٌّٛوبٖ 3ٚ1ثشبیب  ثبوشطیبیی )GP( ٞبیدذشیسٌّٚیىبٖ
 دؽ. ٕ٘بیٙس ػُٕ ادؿٛ٘یٗ آٌّٛسٙیٗ ػٙٛاٖ ثٝ یٕبًٔؿشم سٛا٘ٙس ٔی ٚ قٛ٘س ٔی ٔحؿٛة ٞب ِىشیٗ ػعء ٞب PRP اظ یثطذ
 ٞب ٕٞٛؾیز قسٖ فؼبَ. قٛز ٔی فؼبَ ؾِّٛی اسهبَ ػٟز ای طب٘ٛیٝ یٍبٜسطویجبر ٔیىطٚثی، ػب ثٝ PRP اسهبَ اظ
 ).0002، aicnecsalP ٚ seroblA( افشس ٔی اسفبق طب٘ٛیٝ، اسهبَ ٔطحّٝ اظ دؽ
 دطٚسئیٗا٘س اظ:  ػجبضر ا٘س قسٜ ییٚ قٙبؾب یػساؾبظ یسٜذب٘ٛازٜ دٙبئ یٍٛٞبیوٝ سبوٖٙٛ اظ ٔ یزفبػ ٞبی یٗدطٚسئ
 ٚ قٛ٘سٜ ِرشٝ دطٚسئیٗ ٌّٛسبٔیٙبظ، سطا٘ؽ وبظاَ، ثبظزاض٘سٜ ٘ىشیٗ، دطٚوؿی ٌّٛوبٖ، 3ٚ 1ثٝ ثشب  قٛ٘سٜ ٔشهُ
 .اوؿیساظ دطٚفُٙ
وٝ سٟبػٓ اسفبق افشبزٜ اؾز  یثٝ ٔحّ ٞبویٕٛسبوشیه، ٕٞٛؾیز یٙسٚاؾُٝ فطآ ثٝ یٍب٘ٝ،ٔٛاز ث قٙبؾبییاظ  دؽ
 یسٜز زاضاٖاؾز وٝ زض ٟٔطٜ یٙسیثٝ فطآ یٝٚ قج ٌطزز یأط ثبػض ثطٚظ اِشٟبة ٔ یٗوٙٙس وٝ ا ٟٔبػطر ٔی
ٞبی  وٝ ٚاوٙف ٕ٘بیس یٚ وبضآٔسی ضا َّت ٔ یغؾط یزفبػ ؾیؿشٓ ذٖٛ، چطذف ؾیؿشٓ ثٛزٖ ثبظ. قٛز یٔ
ٚ سطقح  ؾبظی یطٜٞب ٔؿئَٛ ؾٙشع، شذیزوٙٙس. ٕٞٛؾ ٔی یفبا یٙٝظٔ یٗضا زض ا ی٘مف ٟٕٔ یشیفبٌٛؾ ایظ٘ؼیطٜ 
 oPorp ای ظ٘ؼیطٜ یٞب ػٟز ِرشٝ قسٖ ٚ ٚاوٙف یٕیآ٘ع یؾبظٞب یفٚ د یٝٔحى فؼبَ قسٖ) ٔٛاز اِٚ (ثٝ
 .)0002، llahredoS ٚ anaskculaynulirS( ثبقٙس یٔ
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ثبقس.  یب دطٚفُٙ اوؿیساظ یه دبؾد زفبػی لٛی ٔبزضظازی زض ٔمبثُ اػطاْ غیطذٛزی زض ثسٖ ٔی OPorpؾیؿشٓ 
زض زیٛاضٜ  3ٚ  1یب ثشبٌّٛوبٖ  ٞب یٞب زض زیٛاضٜ ثبوشطِیذٛدّی ؾبوبضیسٞب یب دذشیسٌّٚیىبٖ ییایٗ ؾیؿشٓ ثب قٙبؾب
زٞس وٝ ایٗ ؾیؿشٓ زض ٔمبثُ حًٛض ػٛأُ  قٛز. ایٗ ٔٛيٛع ٘كبٖ ٔی ٞب زض وٕشط اظ چٙس زلیمٝ فؼبَ ٔی لبضؽ
ٚ سؼساز ظیبزی  SPRP2دطٚسئیٗ یب  ییاوؿیساظ قبُٔ اٍِٛٞبی قٙبؾب  قٛز. ؾیؿشٓ دطٚفُٙ فؼبَ ٔی ظا یٕبضیث
 .)6831،(افكبض ٘ؿت ثبقس فُٙ اوؿیساظ ٔی ٚ 3وٙٙسٜ دطٚسئیٗ ٞبی سؼعیٝ آ٘عیٓ
ٌطزیس، سبوٖٙٛ  ییقٙبؾب sulusuinel.Pوٝ اِٚیٗ قىُ ؾیؿشٓ دطٚفُٙ اوؿیساظ اظ ذطچًٙ آة قیطیٗ  یاظ ظٔب٘
 قسٜ اؾز.  دٛؾشبٖ چٙیٗ ؾیؿشٕی ٌعاضـ ٌٛ٘ٝ اظ ؾبیط ؾرز 02زض 
 وٝ یقٛز. ٚلش ٞب ؾبوٗ ٔی ٌطاَ٘ٛٞب ؾبذشٝ ٚ زض یززض ذطچًٙ زضاظ آة قیطیٗ ایٗ ؾیؿشٓ زض ٕٞٛؾ
َٛض  قسٜ ٚ ثٝ قٛ٘س، ایٗ ؾیؿشٓ فؼبَ ٌّٛوبٖ ثب٘س ٔی 3ٚ  1) ثٝ ثشب PBGBثب٘س وٙٙسٜ ثشبٌّٛوبٖ ( ٞبی یٗدطٚسئ
 زیؿٕٛسبظ اوؿیس ؾٛدط. قٛ٘سیس ٔشهُ ٔٙثبق وٝ ؾٛدطاوؿیس  ٔی 4دیٛ٘سی ؾُح ؾَّٛ ٞبی یٗاذشهبنی ثٝ دطٚسئ
-ylG-grA( یكاظ َط یب) DGRٕٞٛؾیز اظ َطیك فبوشٛض ( یٞب زض ؾُح ؾَّٛ nirgetni B) یب ثٝ یه ؾَّٛ DOS5(
قٛز. زض  ٞب ٔی ؾٕی ٌطا٘ٛلاض قسٜ ٚ ثبػض سؼعیٝ آٖ یٞب ٔٛػت سحطیه ؾَّٛ ییقٛ٘س. ایٗ قٙبؾب ) ثب٘س ٔیpsA
آظازقسٜ ٚ ٔٛػت ) ٘یع OPorpیب ( 6وٙٙسٜ ٞب، آ٘عیٓ دطٚفُٙ اوؿیساظ فؼبَ ضٞبقسٜ اظ ایٗ ؾَّٛ ٞبی یٗٔیبٖ دطٚسئ
قسٜ  ٞبی فؼبَ APPقٛز.  ) ٔیSPMAP7( ظا یٕبضیزض حًٛض اٍِٛٞبی ِٔٛىِٛی ٚاثؿشٝ ثٝ ػبُٔ ث APPفؼبَ قسٖ 
قبُٔ ٔٙٛفُٙ، زی ٞیسضٚوؿی  OPقٛز ( ٔی OP(ؾیؿشٓ دطٚفُٙ اوؿیساظ) ثٝ فُٙ اوؿیساظ یب  OPorpٔٛػت سؼعیٝ 
 )6831،كبض ٘ؿتثبقس) (اف ٔی 8فٙیُ آلا٘یٗ ٚ آ٘عیٓ اوؿیسٚ ضزٚوشبظ
ثبقس وٝ ٞٓ ٘مف آ٘عیٓ سیطٚظیٙبظ ضا زاقشٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛػت  یه آ٘عیٓ ثب سطویجبر ٔؽ ٚ ػُٕ زٌٚب٘ٝ ٔی OP
سجسیُ قسٜ ٚ  9قٛز. ٔبزٜ فُٙ زض حًٛض اوؿیػٖ، اوؿیس قسٜ ٚ ثٝ وٛئیٖٙٛ سؿطیغ زض ٚاوٙف ٔلا٘ٛظٜ قسٖ ٔی
قٛز ٚ ایٗ ٔٛاز ذبنیز يسٔیىطٚثی ٚ اظ ثیٗ ثطزٖ شضار ػبُٔ ثیٕبضی ضا زاض٘س.  ایٗ ٔبزٜ ثبػض ایؼبز ٔلا٘یٗ ٔی
 ،ٔٛػٛز زض ؾیؿشٓ ٘یع ثبیس فؼبَ قٛ٘س (افكبض ٘ؿت ٞبی یٗزض ظٔبٖ فؼبَ قسٖ ؾیؿشٓ دطٚفُٙ اوؿیساظ، ؾبیط دطٚسئ
 ).6831
 
                                                 
1
  metsys OPorp
2
  snietorp noitingocer-nrettaP
3
  snietorp cinegomyZ
4
  nietorp detaicossa secafruS-lleC
5
  satumsid edixo repuS
6
  emyzne gnitivitca esadixo lonehporP
7
  snrettap ralucelom detaicossa negohtaP
8
  esatcaderodixO
9
  snoniuQ
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 ٚ سمٛیز ثٝ ٔؼُٛف ثیٕبضی، ثطاثط زض دطٚضقی ٔیٍٛٞبی سمٛیز ضاؾشبی زض ٔحممیٗ اظ ثؿیبضی سلاـ أطٚظٜ
 ثطای آثعی سٛا٘بیی ثطٔإطط  فبوشٛضٞبی یٗسط ٟٔٓ اظ یىیٚ  ٔیٍٛٞبؾز یطاذشهبنیغ ایٕٙی ؾیؿشٓ سحطیه
 ػٛأُ یطسأط سحز آثعی وٝ ٔٛالؼی زضٔؼٕٛلاً  ٞب یٕبضی. ثاؾز سغصیٝ یزٚيؼ ظا یٕبضیث ػٛأُ ثطاثط زض ٔمبٚٔز
 ٚ ؾلأشی ٚيؼیز ثٟجٛز ثطای ضٚ یٗ. اظاوٙٙس یٔ دیسا قیٛع ثبقس یٔ ٘بٔٙبؾت سغصیٝ ٘ظیط ٔرشّف یظا اؾشطؼ
 annaB-lE( ثبقٙس یٔ یبظٔٛضز٘ ٔٙبؾت غصایی ٞبی یطٜػ دطٚضی، آثعی ٞبی یزفؼبِ زض ٞب یٕبضیث قیٛع اظ ػٌّٛیطی
 ػٛأُ ثٝ ٘ؿجز آثعی حؿبؾیز سٛا٘ٙس یٔ غصایی ٞبی یطٜػ فیعیىی ٚ ای یٝسغص ٞبی یػٌیٚ ِصا)؛ 9002، hallatAٚ
 وٝ غصایی ٞبی یطٜػ اظ اؾشفبزٜ آثعیبٖ دطٚضـ زض ثٙبثطایٗ)؛ 2002ٚ ٕٞىبضاٖ،  llaL( وٙٙس سؼسیُ ضا ظا یٕبضیث
 اؾز، يطٚضی آثعی ای یٝسغص ٘یبظٞبی یٗسأٔ ثطای ٞؿشٙس یفیزثبو سطویجبر ٚ ٔٙبؾت ٔغصی ؾُٛح حبٚی
 حؿبؾیز وبٞف ٚ آثعی ُّٔٛة ضقس ثٝ ٔٙؼط سٛا٘س یٔ غصایی ػیطٜ زض افعٚز٘ی یٞب ٔىُٕ اظ اؾشفبزٜ ٕٞچٙیٗ
 ؾیؿشٓ سمٛیز ثط ػلاٜٚ غصایی ٞبی ی). افعٚز٘3002ٚ ٕٞىبضاٖ،  serolF-araL( ٌطزز ظا یٕبضیث ػٛأُ ثٝ ٘ؿجز
 فؼبِیز ثیكشط ؾٛززٞی یشبًٟ٘ب ٚ سِٛیس ٔیعاٖ افعایف ثبػض غصایی، سجسیُ يطیت ٚ ثسٖ ٚظٖ افعایف ثٟجٛز ثب ایٕٙی
 قٛ٘س یٔ اؾشفبزٜ آثعیبٖ غصایی ػیطٜ زض ظیبزی ٞبی ی). افعٚز٘9002، hallatAٚ annaB-lE( قٛ٘س یٔ دطٚضی آثعی
 eD( ٞؿشٙس ضقس یٞب ٔحطن ٚٞب  ضٖٔٛٞٛ ٞب، ثیٛسیه یآ٘ش ٞب،اوؿیسا٘ز یآ٘ش ثٙسٞب، ٞٓ ٞب، یشبٔیٗٚ قبُٔ وٝ
 ).1102ٚ ٕٞىبضاٖ،  izramaraF ؛ 5991، nosrednA ٚ avliS
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 اظ وٝ اؾز ثشبٌّٛوبٖ ٘ظیط یطاذشهبنیغ ایٕٙی ؾیؿشٓ ٞبی وٙٙسٜ یهسحط وبضثطز ایٕٙی، افعایف ٞبیضاٜ اظ یىی
 اؾز سؼبضی ٔحهٛلاراظػّٕٝ  auqA VD سطویت. ثبقسٔی ٔرٕط ٚ ٞبثبوشطی ؾِّٛی زیٛاضٜ ؾبظ٘سٜ سطویجبر
 ٔمبثُ زض ایٕٙی لسضر افعایفنٛضر  ثٝ آثعیبٖ زض آٖ اطط ٚ یسقسٜسِٛ ٔرٕط اظ حبنُ ٞبیٔشبثِٛیز اظ وٝ
 ٔٙبؾجی ٔٙجغ)، 5-1(قىُ  یعیٝؾطٚ یؿؽ). ٔرٕط ؾبوبضٚٔ1102، artaPٚ  yraweT( اؾز ضؾیسٜ سأییس ثٝ ٞب ثیٕبضی
 -دشبؾیٓ -وّؿیٓ -ٔٙیعیْٛ -ٔؼس٘ی(ؾسیٓ غیط ٚ ٔؼس٘ی ػٙبنط اظ ثؿیبضی ٚ يطٚضی آٔیٙٝ اؾیسٞبی دطٚسئیٗ، اظ
 اؾز B ٌطٜٚ ٞبی ٚیشبٔیٗ اظ غٙی ٘یع ٚ یس) -٘یشطٚغٖ -فؿفبر -ٌٌٛطز -ٍٔٙٙع -وجبِز -ٔؽ -ضٚی -آٞٗ
 ٞبی آ٘عیٓ سطقح افعایف ٔٛػت ٔرشّف ٞبی ٔشبثِٛیز سِٛیس ثب ٔرٕط، ایٗ).8002، fies-uobA ٚ miharbE(
زاضز.  ز٘جبَ ثٝ ضا ضقس افعایف ٟ٘بیشبً ٚ ثمب ٘طخ افعایف ایٕٙی، ؾیؿشٓ سحطیه غصایی، ٔٛاز ًٞٓ ثٟجٛز ٚ ٌٛاضقی
 )ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ا٘طغی لبثُ ًٞٓ ٔرٕط ثبلاؾز ٚ فؿفط ٔٛػٛز زض آٖ ثٝ ٔیعاٖ ثبلایی زض زؾشطؼ آثعیبٖ اؾز
 سطقح ٚ سِٛیس ٌٛاضـ، زؾشٍبٜ سىبُٔ سحطیه). 1102ٚ ٕٞىبضاٖ،   eH ؛ 3102ٚ ٕٞىبضاٖ،  hedazlifaK
 وبٞف ٚ دطٚسئیٗ وبضایی افعایف دطٚسئبظٞب، ذهٛنبً غصایی وٙٙسٜ یٝسؼع ٞبی آ٘عیٓ يطٚضی ٔٛاز ٞب، ٚیشبٔیٗ
 ضقس، شٛضٞبیفبو وّیٝ ثٟجٛز ًٔط، غصایی سطویجبر ٔمبثُ زض ؾٕی يس ذٛال ایؼبز غصایی، سجسیُ يطیت
 52.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
 ٚ ٘ٛوّئیه اؾیسٞبی ؾبذز ٞب، آٖ سٕبیع ٚ ؾِّٛی سمؿیٓ زض قطوز اؾشطؼ، وبٞف ٚ ظیؿشی قطایٍ ثٟجٛز
(قىُ ا٘س قسٜ دطٚسئیٗ وبضایی ٚ ٚیػٜ ضقس ٘طخ افعایف ؾجت وٝ ٞؿشٙس ٔرٕط ػّٕىطزٞبی ٔؼٕٛػٝ ٞب دطٚسئیٗ
 ). 2102، lalleglE ٚ yllawteM( )4-1
 
 هخوزسبکبرٍهبيسیس سزٍسيِ:ردُ بٌذی  -
 
 ignuF فزهبًزٍ
 atocymocsA قبذٝ
 anitocymorahccaS طقبذٝیظ
 setecymorahccaS ضزٜ
 selatecymorahccaS ضاؾشٝ
 eaecatecymorahccaS ذب٘ٛازٜ
 ecymorahccaS ػٙؽ
 eaisivreC ٌٛ٘ٝ
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 تحقیقبت اًجبم ضذُ: -
 ثط ٘بیؼط آؾذطغیّٛؼ ٚ ؾطٚیعیب ؾبوبضٚٔبیؿؽ ٔرٕط دطٚثیٛسیىی اططار 3931دٛض فشبحی ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ 
 osuHػٛاٖ( ٔبٞیبٖ فیُ ضٚزٜ ٔیىطٚثیٛسبی ٚ ایٕٙی دبضأشطٞبی اظ ثطذی آٔٛ٘یبن، ٘طخ سطقح ثبظٔب٘سٌی، ٚ ضقس
ثُٛض  دطٚثیٛسیىی، ٞبی قسٜ ثب لبضؽ ٔىُٕ ؾبظی غصایی )دطٚضقی ضا اضظیبثی وطز٘س ٚ ٘كبٖ زاز٘س وٝ ػیطٜ  osuh
 زاز٘س ٚ ٘كبٖ ثٟجٛز قبٞس ٌطٜٚ ثٝ ٘ؿجز ضا سطقح آٔٛ٘یبن ٘طخ ٚ ثمبء ٘طخ ایٕٙی، ضقس، ٞبی ٔؼٙی زاضی قبذم
ثط  ُّٔٛثی سأطیط سٛا٘س سطویجی دطٚثیٛسیه ٞبی ؾبوبضٚٔبیؿؽ ؾطٚیعیب ٚ آؾذطغیّٛؼ ٘بیؼط ٔی افعٚزٖ وٝ زاز٘س
 .ثبقس زاقشٝ دطٚضقی ػٛاٖ ٔبٞیبٖ فیُ ایٕٙی ٚ ضقس ٞبی فبوشٛض
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ؾطٚیعیٝ  ) اؾشفبزٜ سٛاْ ػهبضٜ ٚ دٛزض ٞیسضِٚیع قسٜ ؾبوبضٚٔبیؿؽ2931ثط اؾبؼ ٌعاضـ سىٕٝ چی ٚ ثٙس ثی(
ثُٛض ٔؼٙی زاضی ؾجت ثٟجٛز قبذم ٞبی ضقس ٔبٞی لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ زض ٔمبیؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس ٔی 
ٌطزز.ٕٞچٙیٗ ٘شبیغ طبثز وطز وٝ ٔیعاٖ ثمبی ٔبٞیبٖ دؽ اظ سغصیٝ ثب ػهبضٜ ٚ دٛزض ٔرٕط ثُٛض ٔؼٙی زاضی زض 
ٜ قبٞس افعایف ٔی یبثس.زض ٘شیؼٝ ٔٛاػٟٝ قسٖ ثب اؾشطؼ زٔب ، وٕجٛز اوؿیػٖ ٚ ثیٕبضی یطؾیٙیٛظ ٘ؿجز ثٝ ٌطٚ
ٌیطی ٟ٘بیی، سغصیٝ ٔبٞی لعَ آلا ی ضٍ٘یٗ وٕبٖ ثب ػهبضٜ ٚ دٛزض ٔرٕط ثهٛضر سطویجی ٔی سٛا٘س ؾجت ثٟجٛز 
 قبذم ٞبی ضقس ٚ ٔمبٚٔز زض ثطاثط ثیٕبضی ٚ اؾشطؼ قٛز.
 ثط شطدشٛوٛوٛظیؽاؾ ٚاوؿٗ يس ثشبٌّٛوبٖ (ٔبوطٌٚبضز) ٚ ذٛضاوی سؼٛیع ) اطط3931دٛضٔظفط ٚ ٕٞىبضاٖ (
وٕبٖ اضظیبثی  ضٍ٘یٗ آلای لعَ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚ ... ٔبٞی ٕٞبسٛوطیز، ٔیعاٖ قبُٔ ذٛ٘ی دبضأشطٞبی ٚ ضقس ػٛأُ
 سیٕبض ثٝ ٘ؿجز ٔبوطٌٚبضز حبٚی سیٕبض زض غصایی سجسیُ يطیت ٚ ٟ٘بیی ٚظٖ وٝ ٘كبٖ زاز حبنّٝ وطز. ٘شبیغ
 ٚ ضقس ثط ٔظجشی سأطیط غصا ثٝ ثشبٌّٛوبٖ افعٚزٖ زاز٘س وٝزاقز ٚ ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ  زاضی ٔؼٙی ٚ ٔظجز اطط قبٞس
 زاضز. ضٍ٘یٗ آلای لعَ ٔبٞی ٔمبٚٔز
ؾطٚیعیٝ ٚ زٚظ ٔٛطط آٖ زض ٔیٍٛی  اطط ػهبضٜ ٔرٕط ؾبوبضٚٔبیؿؽ 1102ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  kuskramirS
زضنس ثبلای  ِیشٛدٙئٛؼ ٚا٘بٔی ثطضؾی وطز٘س ٘شیؼٝ ٟ٘بیی ایٗ آظٔبیف حبوی اظ افعایف ٕٞٛؾیز ٞب ٚ
 فبٌٛؾیز ٚ افعایف فؼبِیز دطاوؿیس زیؿٕٛسبظ ثب اذشلافی ٔؼٙی زاض ثب سیٕبض قبٞس ثٛز. 
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 ّبرٍش ٍ هَاد -2
 آسهبيصهَرداستفبدُ در  یّب هحلَل -2-1
  ٍٛٞبیٔ ِٕٞٛٙف ا٘ؼمبز اظ یطیػٌّٛ ػٟز reiveslE ا٘ؼمبز يس ٔحَّٛ
 قس ؾبذشٝ ُیش 1-2ػسَٚ  فطَٔٛ ثب ٍٛٞبیٔ ِٕٞٛٙف ا٘ؼمبز اظ یطیػٌّٛ ػٟز reiveslE ا٘ؼمبز يس ٔحَّٛ
 
 اًعقبد ضذ هبدُ سبخت فزهَل -1-2جذٍل 
 اًعقبد ضذ هبدُ فزهَل
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 آسهبيص سهبى ٍ هکبى -2-2
ٔرٕط  ثب قسٜ سغصیٝ ) ٔیٍٛٞبیDOP,DOS,OP,PPT,SHTایٕٙی( فبوشٛضٞبی یٔٙظٛض ثطضؾ ثٝ سحمیك ایٗ
(ضٜ)  أبْ ثٙسض ٔیٍٛی سىظیط ٔطوع زض ٔرٕط ثسٖٚ قسٜ ثب ٔیٍٛٞبی سغصیٝ ٔمبیؿٝ زض ؾطٚیعیٝ ؾبوبضٚٔبیؿؽ
 ٚ دػٚٞكىسٜ آثعی دطٚضی ػٙٛة وكٛض ا٘ؼبْ قس. ذٛظؾشبٖ قیلار وُ ازاضٜ ثٝ ٔشؼّك
 
 سبسگبری هزحلِ ٍ آسهبيص ًیبس هَرد غزبي پبسفیذ هیگَّبی تْیِ-2-3
 یسچٛئجسٜ آثبزاٖ زض ٍٞٙبْ ن یٍٛیاؾشرط دطٚضـ ٔ یهاظ  ٌطْ 53سب  03ٔشٛؾٍ ثب ٚظٖ  یٍٛلُؼٝ ٔ  003سؼساز 
  ا٘شربة ،...ٚ ٞبآ٘شٗ یسٌیثط ٞب،آ٘شٗ ٚ ثسٖ ؾُح ضٚی ٘ىطٚظ ٚػٛز ػسْ ؾلأشی، ِحبِاظ   یدؽ اظ ثطضؾ ییٟ٘ب
یبفز.دؽ اظ ٟٔیب قسٖ قطایٍ زض ٔطوع سىظیط ا٘شمبَ  ویب٘ی( ازاضٜ وُ قیلار ذٛظؾشبٖ، چٛئجسٜ) یسثٝ ٔطوع قٟٚ 
-ثٙسض أبْ ثٝ یط(دطٚضـ) ٚ ٔطوع سىظ یسویب٘یٔطوع قٟثیٗ  یزٔب ٚ قٛض یثٝ ػّز اذشلاف دبضأشطٞب ثٙسض أبْ،
 ا٘ؼبْ ٔحیٍ قطایٍ ثب ٔیٍٛ ظیؿشی دبضأشطٞبی قٛن ثسٖٚ سب قس ا٘ؼبْ ػّٕیبر آزادشبؾیٖٛ ضٚظ 5سب  3ٔسر 
 .قٛز یىؿبٖ) أبْ(ثٙسض  دػٚٞف
 
  آسهبيطي سیستن هذيزيت -2-4
نٛضر  ٞب اظ سب٘ه یهزض ٞط  یٞٛازٞ سیٌطز اؾشفبزٜ  ِیشط 0001 زیظطف ثٝسب٘ه  21اظ  یفآظٔب یٗا٘ؼبْ ا ثطای
لجُ اظ ٚضٚز ثٝ ؾبِٗ   یقٙ یّشطٚ ف یطٌ قسٖ ٚ ػجٛض اظ اؾشرط ضؾٛة یطٜٚ شذ یطیدؽ اظ آثٍ یٚضٚز آة ٌطفز.
 01 یعاٖٞب ثٝ ٔ سب٘ه ضٚظا٘ٝ آة یىسؼٛ ٚاضز سب٘ه ٞب ٔی قس.قسٜ ٚ ؾذؽ  یيسػفٛ٘ 01 mpp ثٝ ٔیعاٖ ثب وّط
  Hpزٔب، دبضأشطٞبی يسػفٛ٘ی ثٝ ذبضع اظ ٔطوع سىظیط ٔٙشمُ ٔی قس.اظ  ثؼس  یطٚػذ زضنس ثٛز ٚ دؿبة51 یاِ
 یّٝٚؾ ٘ٛثز نجح، ثٝ زضزض ضٚظ  ثبض یهآة  یٔحَّٛ آة ضٚظا٘ٝ زض زٚ ٘ٛثز نجح ٚ ػهط ٚ قٛض یػٖٚ اوؿ
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 یٞب زض زاذُ ؾبِٗ ی. زٚضٜ ٘ٛضٌطزیسٚ طجز  یطیٌ ا٘ساظٜ 0/10) ٚ ثب زلز  WTW(ٔبضن دبضأشط ِٔٛشی زؾشٍبٜ
 یٓسٙظ یىیؾبػز سبض 21ٚ  ییؾبػز ضٚقٙب 21نٛضر  فّٛضؾٙز ثٝ یٞب اؾشفبزٜ اظ لأخ یكدطٚضـ اظ َط
قت ا٘ؼبْ  01ظٟط ٚ  2نجح،  8 یٞب زض ؾبػز یغصازٞ یٛٔبؼزضنس  ث 5 ٔیعاٖ ثٝ غصا ٚػسٜ ؾٝ ضٚظا٘ٝ .یسٌطز
لجُ  یغصا ٔب٘سٜ یثبل ییقس. لجُ اظ ٞط ٚػسٜ غصاا٘ؼبْ  یىؿبٖنٛضر  ٚ سىطاضٞب ثٝ یٕبضٞبٕٞٝ س یقس وٝ ثطا
 .قٛز یذٛضزٜ قسٜ ٔحبؾجٝ ٔ یغصا  یعاٖٚ ٔ یآٚض ػٕغ یفٖٛسٛؾٍ ؾ
 
 بزرسي هیگَّبی هَرد آسهبيص  -2-5
 3ثٝ ٔسر  یٍٛٞبٔ ؾذؽ. ٌطزیس ٔٙشمُ(ضٜ)  یٙیثٙسض أبْ ذٕ ایؿشٍبٜٚ ثٝ  یٝسٟ یبظٔٛضز٘ یغطث یسدب ؾف یٍٛٞبیٔ
ػسْ  یثطا یٍٛٞبٔ ی٘ؿجز ثٝ غطثبٍِط آزادشبؾیٖٛ، ٔطحّٝ اظ ثؼس. قس٘س آزادشٝ آظٔبیكٍبٞی قطایٍضٚظ زض  5سب 
ثب اؾشفبزٜ اظ  یجطیٛٚ ٞبی ی) ٚ ثبوشطVNMI ,VNHHI ,PB ,VHY ,VPH ,VBM ,VST ,VSSW( ٞبییطٚؼٚػٛز ٚ
فی ا٘شربة ٔیٍٛی ػٕؼیز انّی وٝ ثٝ نٛضر سهبز 03اظ ػفز دبٞبی قٙبی . ثسیٗ نٛضر وٝ الساْ قس RCP
 ا٘ؼبْ ٌطزیس.  ٞب آٖفٛق الاقبضٜ ثط ضٚی  ٞبیسٟیٝ ٚ آظٔبیف loop 01قسٜ ثٛز٘س، 
 
 تیوبر بٌذی هیگَّب-2-6
ثٙسی ٔیٍٛٞبی  سیٕبضٌطْ اؾشفبزٜ ٌطزیس.  53سب  03لُؼٝ ٔیٍٛ ثب ٚظٖ ٔشٛؾٍ  003اظ  ثطای ا٘ؼبْ ایٗ ُٔبِؼٝ
ای (قبُٔ لُؼٝ 051ٌطٜٚ (سیٕبض)  2نٛضر وٝ ٔیٍٛٞب ثٝ ُٔبثك ػسَٚ ا٘ؼبْ ٌطفز.  ثسیٗ  ٞبیاظ دبسٛغٖ یػبض
 ) .2-2قس٘س( ػسَٚثٙسی  یٓسمؿلُؼٝ ٔیٍٛ زض ؾٝ سىطاض)  ٔؿبٚی  05
 
 ی هیگَّب هَرد آسهبيصبٌذ وبریت-2-2جذٍل 
 تعذاد هیگَ ًَع تغذيِ ًبم گزٍُ
 ؾبوبضٚٔبیؿیؽ ٔرٕط اظ غصا ویٌّٛطْ یه زض ٌطْ 2ٔیٍٛٞبی سغصیٝ قسٜ ثب  1سیٕبض 
 ضٚظ 41 سب 01 ٔسر ؾطٚظیٝ ثٝ
 زض ؾٝ سىطاض)(لُؼٝ  05
 )سىطاض ؾٝ زض( لُؼٝ 05 ٔیٍٛٞبی سغصیٝ قسٜ ثب ػیطٜ غصای ٔؼِٕٛی (قبٞس) 2سیٕبض 
 
ضٚظ ثب ػیطٜ حبٚی ٔرٕط ٚ ػیطٜ ثسٖٚ ٔرٕط سغصیٝ قس٘س ٚؾذؽ ثٝ ٔسر  41سب  01ٔیٍٛٞب زض زٚسیٕبض ثٝ ٔسر 
 .ٌطزیس ثطضؾی آٟ٘ب  زض ایٕٙی فبوشٛضٞبی ٔیٍٛٞب ٍٟ٘ساضی قس٘س.، ٔطي ٚ ٔیط ٚ سغییطار 41ضٚظثؼس اظ ضٚظ  52
 
  گیزی ًوًَِ -2-7
 reiveslE اظ ٔبزٜ يس ا٘ؼمبزٔیّی ِیشط  0/6 عاٖیثٝ ٔ 52 ٘یسَ قٕبضٜثب  ٗیا٘ؿِٛ یٞب اثشسا ؾطً٘ ،یطیٌِٕٞٛٙف یثطا
 ٌطفشٝ قس اظ ٔیٍٛ ِٕٞٛٙفِیشط  ٔیّی 0/4لسْ ظٖ)  یدب ٗی(ثؼس اظ دٙؼٕ یقىٕ ٙٛؼیؾ كیدط قسٜ ؾذؽ اظ َط
 ). ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ثسیٗ نٛضر ا٘ؼبْ ٌطزیس وٝ، یىجبض زض ضٚظ نفط5991، namdeR ٚ renthgiL(
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ػٟز ا٘ساظٜ  52ٚ ضٚظ  81، ضٚظ 9ضٚظ سغصیٝ ثب ٔرٕط)، ضٚظ  41( دؽ اظ  3سغصیٝ ثب ٔرٕط)، ضٚظ  41( ٕٞبٖ ضٚظ 
 ثطزاضی قس. ٌیطی فبوشٛضٞبی ایٕٙی ٕ٘ٛ٘ٝ
 
 )CHT( ّب ّوَسیت ضوبرش -2-7-1
 05ٔبزٜ يس ا٘ؼمبز ثب  -اظ ٔرٌّٛ ِٕٞٛٙف یىطِٚیشطٔ 05ا٘ؼبْ قس.  یشٛٔشطثب اؾشفبزٜ اظ لاْ ٕٞٛؾ قٕبضـ
 یٗطب٘یٝ ٔرٌّٛ قس. ؾذؽ اظ ا 03ثٝ ٔسر ) 1-2(ػسَٚزضنس  01 یذٙظ یٗاظ ٔحَّٛ ثبفط فطٔبِ یىطِٚیشطٔ
 ٞب یزٕٞٛؾیمٝ زل 1.  ثؼس اظ ٌصقز یسٌطز یٝلأُ سرّ یطلاْ ٘ئٛثبض ظ H یبضٕ٘ٛ٘ٝ  زض ق یىطِٚیشطٔ 02ٔرٌّٛ، 
زض  ٞب آٖ یبٍ٘یٗٔ ،قسٜ قٕبضـ ینٛضر سهبزف ذب٘ٝ ثٝ 5ذب٘ٝ ٚؾٍ  52 قٕبضـ ٌطزیس٘س.ثٝ ٔٙظٛض قٕبضـ اظ
     ٚ ضلز ( 401 ػسز
   
 ).0102ٚ ٕٞىبضاٖ،   ikalookaK( ٌطزیس يطة ٔٛػٛز ِٕٞٛٙف) 
 
 
 tiK yassA ytivitcA esadixoreP یتجبر یتاستفبدُ اس کبب   DOPاًذاسُ گیزی -2-7-2
 ًَرکلزٍهتزيک رٍش -1-1-7-2
ٔیّی ِیشط  1ٚ  ٌطزیسٔرٌّٛ  reffuB yassAٔیّی ِیشط  743ٔیّی ِیشط آة ثب  5ؾٛثؿشطای آة اوؿیػ٘ٝ  یسسِٛ ثطای
 ثطای. ؾذؽ قس ذٛثی ٔرٌّٛثٝ ،RPHذٛز ٔحَّٛ  یزض ظطف حبٚ  PRH وٙشطَ ٔظجزثب وُ ٔحَّٛ    yassA
ؾٛثؿشطای آة اوؿیػ٘ٝ اظ  یىطِٚیشطٔ 01ثب  reffuB yassAٔحَّٛ اظ ٔیىطِٚیشط 421اؾشب٘ساضز،  آة اوؿیػ٘ٝ یسسِٛ
 ٔرٌّٛ قس. یذٛث ثٝ
 
 ًوًَِ خَى یسبس آهبدُ -2-7-3
دلاؾٕب  ٚ ٌطزیس ؾب٘شطیفیٛغ ٌطاز یٝ ؾب٘شزضػ 4 زٔبیٞط ٌطْ زض  یثٝ اظا 0001ٚ ثب زٚض  یمٝزل 01ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔسر 
 ٌطاز یزضػٝ ؾب٘ش -08 زٔبی زضٔٙشمُ ٚ  یسػس یٛةثٝ س قس ٚ ػساؾبظیضؾٛة  ٞبی یٝاذشلاٌ زض لا یؼبزا ثسٖٚ
 ٔحَّٛ ٚ قس ثطزاقشٝ ّزلؿٕز لطٔعضً٘ د یاظ ضٚ یذٙظ یٝقس. ؾذؽ لا یٕ٘ٛ٘ٝ ٍٟ٘ساض یعسب ظٔبٖ آ٘بِ
زٚض ثٝ ٔسر  00001 ،ٞط ٌطْ یٚ ثٝ اظا قس ٔحَّٛ یطقسٜ،ؾطز زٚ ثبض سمُ یّیحؼٓ آة ذ 5زض  ٞباضیشطٚؾیز
 ٌطاز یؾب٘ش -08 زٔبی زض ٔحَّٛ ثبلای لؿٕز. یسٌطز یفیٛغدّز ؾب٘شط یشطٚؾیززضٖٚ ٔحفظٝ اض یمٝ،زل 01
قسٜ ٕٔىٗ  یعلطٔع ِ یٞب قٛز ٚ ؾَّٛ یكثبض ضل 01-3 اؾز ٕٔىٗ دلاؾٕب( قٛز آٔبزٜ آ٘بِیع ثطای سب قس یٍٟ٘ساض
 ٌطزز). یكضل DOSٚ ؾٙؼف  یفثبض سب لجُ اظ آظٔب 01 یجبًاؾز سمط
 
 آى یٍ ًگْذار ّبهحلَل یسبس آهبدُ -2-7-4
 زٔبیٔبٜ زض  2ٔسر  یٔحَّٛ ثطا یٗ(ا ٌطزیسٔحَّٛ ثبفط ٔرٌّٛ  ِیشط یّیٔ 91ثب  یطسمُ ثبضآة زٚ  ِیشط یّیٔ یه 
 اؾز). یلبثُ ٍٟ٘ساض ٌطاز ی+ زضػٝ ؾب٘ش4
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 یٓاؾز چٖٛ آ٘ع یوبض يطٚض یٗٔرٌّٛ قس (ا یذٛث ثٝ یذزٚ ؾذؽ ثب د یفیٛغؾب٘شط یٝطب٘ 5 ٔسر ثٝ آ٘عیٓ ٔحَّٛ
 آ٘عیٓ، ثرف زض ٔرٌّٛ اظ ثؼسثبٞٓ ٔرٌّٛ ٌطز٘س).  یذٛث وطزٖ ثٝ یكلجُ اظ ضل یسزٚ ثرف اؾز وٝ ثب زاضای
 3سب ٔسر  یٓؾٙؼف آ٘ع ٔحَّٛ ایٗ( ٌطزیسٔرٌّٛ  قسٜ یكضل ثبفط 2 اظ ِیشط یّیٔ 2/5 ثب آ٘عیٓ اظ ٔیىطِٚیشط 51
 ٚ ٔب٘سٌبض اؾز). یساضدب ٌطاز ی+ زضػٝ ؾب٘ش4 بیٞفشٝ زض زٔ
 
  DOS یزیگ اًذاسُ -2-7-5
ٔرشّف  ٞبیاظ ٔحَّٛ یبظٔٛضز٘ ٔمبزیط)، xim noitcaer retsaM( ٚاوٙكی انّی ٔحَّٛ ؾبذز زؾشٛضاِؼُٕ َجك
قٛز).  یؾبظ ٞب َجك آٖ آٔبزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ویز، غیطاظ ٔحَّٛ اؾشب٘ساضزی ٔحَّٛ(زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ  یسٌطز یٝسٟ
 قبٞسآة ثٝ ٞطوساْ اظ  یشطِ یىطٚٔ 02قس ٚ ٔمساض  یرشٝض 2 قبٞساظ ٔحَّٛ ٕ٘ٛ٘ٝ، زض زٚ ظطف ٚ  یشطِ یىطٚٔ 02
ٚ  افعٚزٜ ٞباظ ٔحَّٛ یهثٝ ٞط  TSWاظ  یىطِٚیشطٔ 002 ٔمساض ،ٔرٌّٛ قس. ثؼساظآٖ یذٛث افعٚزٜ ٚ ثٝ 3ٚ  1
 ٚايبفٝ  3ٚ  2 قبٞسٞبی اظ یه ٞط ثٝثبفط،  قسٜ یكاظ ٔحَّٛ ضل ٔیىطِٚیشط 02 ٔمساضقس. زض ٔطحّٝ ثؼس،  ٔرٌّٛ
(اظآ٘ؼبوٝ  ٌطزیس ٔرٌّٕٛ٘ٛ٘ٝ ايبفٝ ٚ وبٔلاً  1 قبٞسثٝ  یٓٔحَّٛ آ٘ع یىطِٚیشطٔ 02 ٔمساضٔرٌّٛ قس. ؾذؽ 
 یطسب اظ سأذ قٛزاؾشفبزٜ  ظ دیذز چٙس وب٘بِٝثٟشطاؾز ا ٛزقیآظاز ٔ یٓثلافبنّٝ ثؼس اظ افعٚزٖ آ٘ع یسؾٛدطاوؿ
ثٝ ٔسر  ٌطاز یزضػٝ ؾب٘ش 73 یزض زٔب ٞبقٛز). زض آذط ظطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ یطیٞب ػٌّٛ ٚاوٙف یٕٞعٔب٘ یطٚ غ یظٔب٘
فؼبَ (ثط اؾبؼ  DOS ٔمساضٚ  ٌطزیسلطائز  ٘ب٘ٛٔشط 054ٔٛع  ََٛ زض ٞب دّیز ٔیىطٚقس،  زازٜلطاض  یمٝزل 02
 :یسٔحبؾجٝ وٙ یط) ثب وٕه فطَٔٛ ظیبظٔب٘سٌزضنس ث
 
 = ytivitcA DOS
)               ( )               (
)               (
 
 
 OPاًذاسُ گیزی فٌل اکسیذاس  -2-7-6
ا٘ؼبْ ٌطزیس. ثُٛض ذلانٝ ثب اؾشفبزٜ اظ   2102ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnauHا٘ساظٜ ٌیطی فُٙ اوؿیساظ ثط اؾبؼ دطٚسىُ 
ِٕٞٛٙف ٔیٍٛ ٔرٌّٛ  002 lμٔبزٜ يس ا٘ؼمبز ثب  002 lμٚ حبٚی  2/5ٔیّی ِیشطی ثب ٘یسَ  2یه ؾطً٘ 
زلیمٝ ؾب٘شطیفیٛغ قس ٚ ٔبیغ ضٚیی ثٝ ػٙٛاٖ دلاؾٕب زض ایٗ  01ثطای  008 gٌطزیس.ٔرٌّٛ حبنُ ضا زض زٚض 
ٔیىطِٚیشط اظ دلاؾٕب زض یه وٛر اؾذىشٛفشٛٔشط ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼَٟٛ ٚ  02شفبزٜ لطاض ٌطفز. آظٔبیف ٔٛضز اؾ
 088 lμٔیىطِٚیشط آ٘شی وٛاٌٛلا٘ز ثٝ ػٙٛاٖ وٙشطَ زض یه وٛر زیٍط اؾذىشٛفشٛٔشط ضیرشٝ قس. ثٝ ٞط وساْ  02
طب٘یٝ لطائز  021طب٘یٝ سب  01 زض ٞط 094 mnزلیمٝ ٚ زض ََٛ ٔٛع  1ثٝ زٚ وٛر ايبفٝ ٚ ثؼس اظ  APOD-Lٔحَّٛ 
 ٔیّی ِیشط ِٕٞٛٙف سؼطیف ٌطزیس. 1زلیمٝ ثط  0/100قس ٚ یه ٚاحس آ٘عیٓ ٔؼبزَ ػصة ٘ٛض زض  
 
 03.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
 ) lm/gm( PPTاًذاسُ گیزی پزٍتئیي پلاسوبی کل  -2-7-7
زػٝ  4یٛغ زلیمٝ اؾشفبزٜ ٌطزیس. زٔبی ؾب٘شطیف 01ثٝ ٔسر  0003اظ ؾب٘شطیفیٛغ ثب زٚض  PPTثطای ا٘ؼبْ آظٔبیف 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٔرٌّٛ يس ا٘ؼمبز ٚ ِٕٞٛٙف اذص ٚ ؾب٘شطیفیٛغ ٔی ٌطزز. دؽ اض  3ؾب٘شی ٌطاز ثٛزٜ ٚ اظ ٞط سیٕبض 
ؾبػز ثٝ نٛضر فطیع ثٝ آظٔبیكٍبٜ اضؾبَ ٔی  42ؾب٘شطیفیٛغ ٔحَّٛ ضٚیی حصف قسٜ ٚ ٔحَّٛ حبنُ دؽ اظ 
دطٚسئیٗ   resylanA otuA nocinhceT 0001 AR ٌطزز. زض آظٔبیكٍبٜ ثٝ ضٚـ آ٘بِیع ثیٛقیٕیبیی سٛؾٍ زؾشٍبٜ
) ثٝ ػٙٛاٖ اؾشب٘ساضز زض ٘ظط ٌطفشٝ ٔی قٛز  ASBؾٙؼیسٜ قسٜ ٚ آِجٛٔیٗ ؾطْ ٌبٚ( yrwoLدلاؾٕب ثٝ ضٚـ 
 ). 6791، drofdarB(
 
 آهبری تحلیل ٍ تجشيِ -2-8
 آٔبضیثب آظٖٔٛ  بٞا٘ؼبْ ٌطفز. زض اثشسا قطٌ ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ یثٝ نٛضر َطح وبٔلاً سهبزف آظٔبیف
ٞب اظ آظٖٔٛ  زازٜ یعسؿز قس. ػٟز آ٘بِ neveLآظٖٔٛ   یّٝثٝ ٚؾ ٞبٚاضیب٘ؽ ٍٕٞٙی ٚوٌِٕٛٛطاف  یط٘ٛفاؾٕ
ثٝ زؾز  یٞب زض زازٜ زاضی) اؾشفبزٜ قس، ؾذؽ ٚػٛز سفبٚر ٔؼٙyaW owT AVONAَطفٝ ( زٚ یب٘ؽٚاض یعآ٘بِ
 ثب ٞبزازٜ آٔبضی سحّیُ ٚ سؼعیٝ. قس ثطضؾی ،nacnaD) ثٝ وٕه دؽ آظٖٔٛ ≤ p0/50آٔسٜ زض ؾُح احشٕبَ (
 اؾشفبزٜ قس. 7002 lecxE افعاض٘طْ اظ ٕ٘ٛزاضٞب ضؾٓ یٚ ثطا 91SSPS افعاض٘طْ اظ اؾشفبزٜ
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 ًتبيج -3
 بقب  یشاىهًتبيج  -3-1
) ٘كبٖ 2Tفبلس ٔرٕط ( ) ٚ سغصیٝ قسٜ ثب ػیطٜ1Tیؿیؽ(ثب ٔرٕط ؾبوبضٚٔب قسٜ سغصیٝ زٚ سیٕبضثمب زض  ٔمبیؿٝ ٔیعاٖ
 . )1-3ٚ ٕ٘ٛزاض 1-3زاز وٝ ایٗ زٚ سیٕبض سفبٚر ٔؼٙی زاضی ضا زض ٔیعاٖ ثمب ٘كبٖ ٘ساز٘س. (ػسَٚ
 
 پبسفیذ هیگَّبی ببسهبًذگي درصذ بزرسي اس حبصل ًتبيج -1-3جذٍل
 رٍس            
 تیوبر
 52 81 9 3 1
 001±0/00b 001±0/00b 001±0/00b 001±0/00b 001±0/00a (ٔرٕط)  1T
 89/33 ±0/88 b 001±0/00b 001±0/00b 001±0/00b 001±0/00a (قبٞس) 2T
 ).<P0/50اؾز ( یكیٔرشّف آظٔب یٕبضٞبیس یٗث زاض یاؾشب٘ساضز) *حطٚف ٔشفبٚر زض ٞط ؾشٖٛ ٘كب٘ٝ ٚػٛز اذشلاف ٔؼٙ ذُبی± یبٍ٘یٗ(ٔ 
 
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبردر  يرًٍذ درصذ ببسهبًذگ يسِهقب -1-3ًوَدار 
 
 فبکتَرّبی ايوٌي بز سزٍسيِ سبکبرٍهبيسیسهخوز  تأثیزحبصل اس  يجًتب -3-2
 سیٕبضی وٝ ثب ػیطٜ ٔؼِٕٛی سغصیٝ قسٜ اؾز، زض ٚ ٕ٘ٛزٜ ٔهطف ٔرٕط وٝ سیٕبضی زض ایٕٙی فبوشٛضٞبی ٔیعاٖ
قسٜ  یطیٌ ا٘ساظٜ یٕٙیا یفبوشٛضٞب یٝوّ یعأٖ ، 2-3. ثط اؾبؼ ػسَٚآٔسٜ اؾز  2-3ػسَٚ
 33.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
وٝ ٔرٕط  یٕبضٞبییس ثب) 1Tا٘س ( وٝ ٔرٕط ٔهطف ٕ٘ٛزٜ یٕبضٞبییس یٗث یفآظٔب زض) OP,DOS,DOP,PPT,CHT(
 . )2-3(ػسَٚ)<P0/50( ثبقسیٔ زاض ٔؼٙیٚ  یط) ٔشغ2Tا٘س ( ٔهطف ٘ىطزٜ
 
 
 پبسفیذ هیگَّبی فبکتَرّبی ايوٌي بز سزٍسيِ سبکبرٍهبيسیس هخوز تأثیز يحبصل اس بزرس يجًتب -2-3جذٍل
 
 ).<P0/50اؾز ( یكیٔرشّف آظٔب یضٚظٞب یٗث زاض ی٘كب٘ٝ ٚػٛز اذشلاف ٔؼٙ یفاؾشب٘ساضز) *حطٚف ٔشفبٚر زض ٞط ضز ذُبی± یبٍ٘یٗ(ٔ
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 )CHT( کل ّوَسیت هیشاى  -3-2-1
سیٕبضی وٝ ػیطٜ ٔؼِٕٛی ثب  ٔمبیؿٝ ضز ( سیٕبضی وٝ ٔرٕط ٔهطف ٕ٘ٛزٜ) 1 سیٕبضوُ زض  یزٕٞٛؾ یعأٖ 
 یفآظٔب یآٖ زض ضٚظٞب یكی) ٚ ضٚ٘س افعا<P0/50زاقشٝ ( زاض ٔؼٙی یفافعا )  2 وطزٜ اؾز (سیٕبضزضیبفز 
  ).3-3ٚ  2-3ٌطزز (ٕ٘ٛزاض ٔیٔكبٞسٜ 
 
 
  هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبرکل در  یتّوَس ضبخص يسِهقب -2-3ًوَدار
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبرکل در  یترًٍذ ّوَس يسِهقب -3-3ًوَدار
 
 53.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
 )PPT( پلاسوب پزٍتئیي هیشاى  -3-2-2
  2T یٕبضاظ س یكشطث  ( سیٕبضی وٝ ٔرٕط ٔهطف ٕ٘ٛزٜ) 1Tیٕبضٔٛػٛز زض ِٕٞٛٙف زض س ٞبی دطٚسئیٗ ٔیعاٖ
 ) 5-3ٚ  4-3(ٕ٘ٛزاضاؾز  زاض ٔؼٙیاذشلاف  اؾز .ٚ ایٗ (سیٕبضی وٝ ػیطٜ ٔؼِٕٛی زضیبفز وطزٜ اؾز)
 ). <P0/50(
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبرکل در  یيپزٍتئ ضبخص يسِهقب -4-3ًوَدار
 
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبرکل در  یيرًٍذ پزٍتئ يسِهقب -5-3 ًوَدار
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 )DOP( پزاکسیذاس آًشين هیشاى -3-2-3
 یٕبضزض  س DOP یٓآ٘ع یعاٖوٝ ٔ زٞس ٔی. ٔكبٞسار ٘كبٖ قٛزٔی ٔكبٞسٜ ٚ ٕ٘ٛزاضآٖ زض  یعاٖٚ ٔ یٓآ٘ع یٗا ضٚ٘س
 یثطضؾ یٗ). زض ا81-4 ٕ٘ٛزاض( زٞس ٔی٘كبٖ  یفؾذؽ وبٞف ٚ ٔؼسزاً افعا یف،ضا اثشسا افعا یٓآ٘ع یٗا یعأٖ 2T
 ).<P0/50( )7-3ٚ  6-3(ٕ٘ٛزاضاؾز  ٝزاقش زاض ٔؼٙی یفافعا 2T یٕبضس ثب  یؿٝزض ٔمب 1T یٕبضزض س DOP یعأٖ یع٘
 
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبردر  یذاسپزاکس ينآًش يسِهقب -6-3 ًوَدار
 
 
  هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبر در پزاکسیذاس آًشين رًٍذ هقبيسِ -7-3ًوَدار 
 
 
 
 73.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
 )DOS( يسوَتبسد یذاکس سَپز ينآًش هیشاى -3-2-4
ٚ ضٚ٘س آٖ زض  یعاٖٚ ٔ وٙسٔی ثبظی آظاز ٞبییىبَٚ حصف ضاز یٍٛٔ یبسیح ٞبی فؼبِیززض  ی٘مف ٟٕٔ یٓآ٘ع ایٗ
وٝ ٔرٕط ٔهطف  1T یٕبضزض س یٓآ٘ع یٗا یعاٖ. ٔقٛزٔی ٔكبٞسٜ  ٕ٘ٛزاض ٚٔرشّف زض  یٕبضٞبیزض س یفآظٔب یٗا
  ).9-3ٚ  8-3ثبقس(ٕ٘ٛزاضٔی ثیكشط ٚ) <P0/50زاقشٝ ( زاضی ٔؼٙیاذشلاف  2T یٕبضا٘س ثب س ٕ٘ٛزٜ
 
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبردر  یذديسوَتبسسَپزاکس ينآًش يسِهقب-8-3ًوَدار
 
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبر در سَپزاکسیذديسوَتبس آًشين رًٍذ يسِهقب -9-3ًوَدار
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 )OP( اکسیذاس فٌل آًشين -3-2-5
زض  OP یعأٖ زاضز. ٞبزض زفغ دبسٛغٖ ی٘مف ٟٕٔ ٌطزز ٔی یؼبزا OPorp یؿشٓؾ یزوٝ زض فؼبِ یٓآ٘ع یٗا ٔیعاٖ
اؾز  زاض ٔؼٙیاذشلاف  ( سیٕبضی وٝ ٔرٕط زضیبفز ٘ىطزٜ اؾز) ثیكشط ثٛزٜ ٚ ایٗ 2Tیٕبض ثب س یؿٝٔمب زض  1T یٕبضس
 .) <P0/50( ).11-3ٚ  01-3(ٕ٘ٛزاض
 
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبردر  یذاسفٌَل اکس ينآًش يسِهقب -11-3ًوَدار
 
 هخوز ٍ ضبّذ آسهبيطي تیوبردر  یذاسفٌَل اکس ينرًٍذ آًش يسِهقب -11-3 ًوَدار
  
 93.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
 ًْبيي گیزی ًتیجِ ٍ بحث -4
ایٗ ُٔبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ ٔهطف ٔرٕط ؾبوبضٚٔبیؿؽ ؾطٚظیٝ ثب ػض افعایف فبوشٛضٞبی ایٕٙی زض ٔیٍٛٞبی 
)، سطویت ٔرٕط  5991( ezluhcSسغصیٝ قسٜ ثب ایٗ ٔرٕط  زض ٔمبیؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس ٔی قٛز. ثط اؾبؼ ٌعاضـ 
%)، ِیذیس 8/4%)، ٌّیىٛغٖ(31/1%)، ٔب٘بٖ( 81/4%)، وطثٛٞیسضار(54ؾبوبضٚٔبیؿؽ ؾطٚظیٝ، ٔشكىُ اظ دطٚسئیٗ(
ثط ٔی ثبقس.ثط اؾبؼ ٌعاضـ  AND،  ANR%  ٚ ثبلیٕب٘سٜ، سطویجی اظ سطی ٞبِٛظ،5%) ٚ ذبوؿشط ثٝ ٔیعاٖ 2/9(
اظ زٚ  یٝؾطٚظ یؿیؽٔرٕط ؾبوبضٚٔب یؾِّٛ یٛاضٜز یسؾبوبضیدّ )9002(ٚ ٕٞىبضاٖ  adnainamiAاؾبؼ ٌعاضـ 
%) زضنس 51سب  01ٌّٛوبٖ ( 6-1-%) ٚ ثشب06سب  05ٌّٛوبٖ ( 3-1-ثشب قسٜ اؾز وٝ یُ٘ٛع ٌّٛوبٖ سكى
ِىٝ  یٕبضیزض ٔٛاػٟٝ ثب ث یٍٛٔ یٕٙیا یؿشٓثشب ٌّٛوبٖ ثط ؾ یطسأط یؿٓٔىب٘ .ثبقسیٔ یؾِّٛ یٛاضٜز زٞٙسٜ یُسكى
 یاٍِٛ یٞب ) ثٙبْPRP( یٗدطٚسئ ییقٙبؾب یزٚ ٘ٛع اٍِٛ یٌٍٛٛ٘ٝ اؾز وٝ زض ٞذبسٛدب٘ىطاؼ ٔ یٗثس یسؾف
 ٌطزز یٔ یسسِٛ )enitceL epyt -C( یِٗىش ییقٙبؾب ی) ٚ اٍِٛPBGBٌّٛوبٖ (-3-1زٞٙسٜ ثشب  اسهبَ یٙیدطٚسئ
 . )1002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ssorG(
زازٜ قسٜ اؾز ثشب ٌّٛوبٖ ٔٛػٛز زض ٔرٕط  یحسٛي )4002(ٚ ٕٞىبضاٖ  gnoHٌٛ٘ٝ وٝ سٛؾٍ  ٕٞبٖ
وٕذّىؽ  یُٔٛػت سكى یٍٛٔ یٕٙیا یؿشٓقسٜ ٚ ثب ؾ یٍٛضٚزٜ ٚاضز ِٕٞٛٙف ٔ یٛاضٜز زض غصا اظ یؿیؽؾبوبضٚٔب
 قٛزی) ٔxelpmoc PBGB-naculGزٞٙسٜ (اسهبَ یٙیدطٚسئ یاٍِٛ -ٌّٖٛوب
وٕذّىؽ ٔٛػت  یٗا ٘یع، )3102( gnaiXٚ  iL). ثط اؾبؼ ٌعاضـ 0002 ,aicnecsalP-zipeY dna seroblA-sagraV( 
 قٛز. یٞب ٔ ٞب ٚ حصف آٖدبسٛغٖ ییقٙبؾب یٍٛ،ٔ یٕٙیا یؿشٓؾ یهسحط
 
 کل ّوَسیت هیشاى اس حبصل ًتبيج بزرسي -4-1
 یٍٛزض ٔ یٕٙیا یؿشٓؾ یٞب ٟٔٓ زض اؾشفبزٜ اظ ٔحطن یٞب اظ قبذم یىی ٞبآٖ ییطاروُ ٚ سغ یِٙفبٚ یٞب ؾَّٛ
 یاؾشط یبٚ  یُیٔح ییطارزض ثطاثط سغ یٍٛٔ یِٙفبٚ یٞب ؾَّٛ یسسِٛ یعأٖ یٗ) ٕٞچٙ6002، nehC ٚ gnaWثبقس (یٔ
 .)8002ٕٚٞىبضاٖ،  ramuK( وٙس یٔ ییطسغ
ثؼس اظ سغصیٝ ثب ٔرٕط ؾبوبضٚٔبیؿؽ ؾطٚظیٝ ، ثُٛض ٔؼٙی زاضی افعایف یبفشٝ،  CHT یعاٖقسٜ ٔ زض ُٔبِؼٝ ا٘ؼبْ 
طجز ٌطزیس. ایٗ یبفشٝ ثٝ ایٗ ٔؼٙی اؾز وٝ ایٗ ٔرٕط سٛا٘ؿشٝ ٔٛػت  52 زض ضٚظ 1Tثُٛضیىٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ 
سحطیه ثبفشٟبی سِٛیس وٙٙسٜ ؾَّٛ ٞبی ِٙفبٚی زض ٔیٍٛ قسٜ ٚ ٔٛػت افعایف ؾَّٛ ٞبی ِٙفبٚی ٔیٍٛ ٔی 
 ٌطزز.
 یسؾبوبضیدّ یذِٛ یعاٖغصا ٔ یكوٝ اظ َط یٍٛٞبییا٘س ٔزازٜ یحسٛي )4102(ٚ ٕٞىبضاٖ  nehCٌٛ٘ٝ وٝ  ٕٞبٖ
 ٞبی یٗدطٚسئ یكٞب ضؾس اظ َط ثٝ آٖ یجیسطو یبٚ  ینٛضر ا٘فطازثٝ یىبٌّٖیشسٌّٚٛوبٖ ٚ دذ 3-1)، ثشب SPL(
 یؼبزٞب قسٜ ٚ ثب اٖغدبسٛ ییقٙبؾب یاٍِٛٞب ییٔٛػت قٙبؾب یؾُح یبٞیط٘سٌٜ یب) ٚ PRP( ییقٙبؾب ییاٍِٛ
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ؾبظ  ذٖٛ یٞبزض ثبفز یشٛظیٔ ٞبی یزفؼبِ یبٚ  یِٙفبٚ یٞب ؾَّٛ یعأٖ یفافعا ییوٕذّىؽ سٛا٘ب یه
 ٌطز٘س.ٔی ٔٛػت ضا) یشیه(ٕٞبسٛدٛ
اظ  یىی یٍٛزض ٌطزـ ذٖٛ ٔ یزٕٞٛؾ یعاٖزاقشٝ ٚ ٔ یٍٛٔ یٕٙیزض ا ی٘مف ٟٕٔ یٍٛٞبزض ٔ یزٕٞٛؾ
 ثبقس.یٔ یٍٛٞبٔ یوٙٙسٜ زض ؾلأشییٗسؼ یفبوشٛضٞب
 
 کل پلاسوب یيپزٍتئ هیشاى اس حبصل ًتبيج بزرسي -4-2
 یٍٛٞبٔ یؾلأش وٙٙسٜ ییٗسؼ یاظ فبوشٛضٞب یىی) CHTِٕٞٛٙف وُ ( یٝقج یع) ٘PPTوُ دلاؾٕب ( یٗدطٚسئ یعأٖ
زض   PPT یعاٖ. زض ُٔبِؼٝ حبيط ٔ)3002 bٚ ٕٞىبضاٖ،  nahdnanagoY(وٙس یٔ ییطسغ یٍٛٔ یؾلأش ییطثٛزٜ ٚ ثب سغ
 ± 2/1زض ضٚظ اَٚ ثٝ  73/56 ± 0/51طجز ٌطزیس ٚ ٔیعاٖ آٖ اظ  1Tزض سیٕبض  2Tٚ سیٕبض  1Tٔمبیؿٝ ثیٗ سیٕبض 
 ثٛزٜ اؾز.  2Tثیكشط  1Tضؾیس.وٝ زض وُ ضٚظٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ایٗ فبوشٛض زض سیٕبض 52زض ضٚظ  lm/gm 67/5
) SPRPٞب (یط٘سٌٜ ییقٙبؾب یاٍِٛٞب یفاظ افعا ی٘بق PPT یف، افعا)3102( gnaW dna gnaWثط اؾبؼ ٌعاضـ 
 یٗ)، دطٚسئPBNG( یٌطْ ٔٙف ٞبی یثبوشط ییقٙبؾب یٗ)، دطٚسئSPRGP( یسٌّٚیىبٖدذش ییقٙبؾب یٗٔظُ دطٚسئ
ٞذبسٛدب٘ىطاؼ ػسا ٕ٘ٛز.  یبسٛاٖ زض ِٕٞٛٙف ٚ یٞب ضا ٔیٗدطٚسئ یٗوٝ ا ثٛزٜ) SPBGL( یسؾبوبضیذٛدّیِ ییقٙبؾب
ٚ  یٝسغص یزثٝ ا٘ساظٜ، ؾٗ، ػٙؽ، ٚيؼ PPT یعاٖزض ٔ طییغس ،)3991( gnehC dna nehCثط اؾبؼ ٌعاضـ ٕٞچٙیٗ 
 زاضز یثؿشٍ یُیٔح یٍقطا
 یٗبِىآِ ٞبی یٓآ٘ع یعأٖ ٔی وٙٙس، زاقشٝ وٝ ػٙٛاٖ ی) ٕٞرٛا٘3102( pilihP dna nainamarbuS یبفشٝثب یبفشٝ حبيط 
ضٞب ثمب ٛفبوش یٗٚ ا یففعاثب ثشب ٌّٛوبٖ ا قسٜ یٝسغص یٍٛٞبیزض ٔ CHTٚ  PPT یٕٙیا یفبوشٛضٞب یٗفؿفبسبظ، ٕٞچٙ
 ضا ثٝ ز٘جبَ زاض٘س.  یٍٛزض ٔ یكشطیث
 
 یذاسپزاکس ينآًش هیشاى اس حبصل ًتبيج بزرسي -4-3 
آظاز  یىبَضاز یٞبقسر ثٝ ِٔٛىَٛ ) ٔٛػٛز زض دلاؾٕب ثٛزٜ وٝ ثٝDOP( یساظدطاوؿ یٓآ٘ع یٍطفبوشٛض ٔإطط ز
زض ثطاثط ٞؼْٛ  یزفبػ یٞبٚاوٙف یٗسط اظ ٟٔٓ یىی یشٛظاضسجبٌ زاقشٝ ٚ زض ظٔبٖ فبٌٛؾ )SOR( 1یػٖاوؿ
اظ  ی٘بق یززض ٔؿٕٛٔ یٟٕٔ یبض٘مف ثؿ DOP. )0002، renffaH ٚ calluoM eL(ثبقس یٔ یذبضػ یٞبیىُدبضس
 . )0002ٚ ٕٞىبضاٖ،  uiL(زاضز  یٍٛزض ٔ یٕٙیٚ زفبع ا یػٖاوؿ
ٔٛػت حفبظز  سٛا٘ٙس یٚ وبسبلاظ ثٛزٜ وٝ ٔDOP یػٖ،آظاز اوؿ ٞبی یىبَضاز یحبٚ یسظْدطاوؿ یٞباضٌبُ٘
ٚ  gnaWآظاز ثبقس ( یػٖاوؿ ٞبی یىبَٚ ضاز یؾٕ یط، آة غ2O2H یط٘ظ ٞب ؾَّٛ ییطزٞٙسٜٔٛاز سغ ییطٞب اظ سغؾَّٛ
 ).2102ٕٞىبضاٖ، 
                                                 
1
  seiceps negyxo evitcaeR
 04.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
ثٙبْ  یذبن یٞبَٛض ٔكرم زض اضٌبُ٘ٝث یساظدطاوؿ یٓا٘س وٝ آ٘عٌعاضـ وطزٜ )0102(ٚ ٕٞىبضاٖ  naY
ٚػٛز زاض٘س.  یعاَطاف وجس ٘ یذیسٞبیزض ِ DOP یٗٔٛػٛز زض وجس، لّت ٚ آثكف لطاض زاض٘س. ٕٞچٙ یسظْدطاوؿ
آٖ  یعأٖ یزض وجس، لّت ٚ آثكف ٚػٛز زاقشٝ ِٚ DOP یعأٖ یع٘ آِٛزٜ یٍٛٞبی٘كبٖ زاز٘س وٝ زض ٔ بٖٔحمم یٗا
 بثس. ییاَطاف وجس وبٞف ٔ یچطث یٞبزض ثبفز
 یكاظ َط یٝؾطٚظ یؿیؽٔرٕط ؾبوبضٚٔب حبٚی یطٜثب ػ یٍٛٞبزض ظٔبٖ ٔهطف ٔ DOP یعاٖزض ُٔبِؼٝ حبيط ٔ
، )1102(ٚ ٕٞىبضاٖ  niLحبنُ اظ  یغثب ٘شب یغ٘شب یٗا ٕٛز٘س.٘ DOPاظ  یثبلائ یسسِٛ ،OD یسٚ سِٛ SOR سكىیُ
ثشب ٌّٛوبٖ  lm/gm1، ٔكرم ٕ٘ٛز٘س )1102(ٚ ٕٞىبضاٖ  niLزاضز.  ی، ٕٞرٛا٘)7002(ٚ ٕٞىبضاٖ  gniy-neW
 یٕٗ٘ٛز٘س زضػٝ حطاضر آة زض ا یكٟٙبزٚ د یسٌطز OPٚ  PLA، DOS، DOPقبُٔ  یٓآ٘ع 6 یهٔٛػت سحط
قبُٔ  یٕٙی٘كبٖ زاز٘س چٟبض فبوشٛض ا )7002(ٚ ٕٞىبضاٖ  gniy-neW یٗزاضز. ٕٞچٙ یٕیٔؿشم یطسأط یٙسفطآ
) ثؼس اظ ٔهطف PKAفؿفبسبظ ( یٗ) ٚ آِىبِPCAفؿفبسبظ ( یس، اؾDOP ی،زض ثبفز ػًلا٘ )ZSL( یِٛیعیٗثبوشط
 بثس.ییٔ یفافعا یٍِٕٛٞٛٙف ٔثشبٌّٛوبٖ زض 
 
 يسوَتبسذاس دیسَپزاکس ينآًش هیشاى اس حبصل ًتبيج بزرسي -4-4
) ثٛزٜ وٝ DOS( یؿٕٛسبظساظ زیؾٛدطاوؿ یٓآ٘ع یٍٛٞبٔ یزفبػ یٞبزض ٚاوٙف یٍطٔإطط ز یٞبیٓاظ آ٘ع یىی
ٔٛضز  یٍٛٞبٔ یؾلأش یزض ثطضؾ یع٘ یٓآ٘ع یٗ. ایسآیٔ یسدس یٞٛاظ یطٚ غ یٞٛاظ یٞبزض ثبفز یؼیَٛض ٚؾ ثٝ
زض ضٚظ اَٚ  699/55±1/96زض سیٕبض سغصیٝ قسٜ ثب ٔرٕط اظ  DOSیطز. زض ُٔبِؼٝ حبيط ٔیعاٖ ٌیلطاض ٔ یبثیاضظ
ضٚظ  41دؽ اظ  52زض ضٚظ  lm/U itivitcA 3732±39/33ضٚظ سغصیٝ ثب ػیطٜ حبٚی ٔرٕط ثٝ  41ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ثؼس اظ 
 عاٖ اظ ٌطٜٚ قبٞس ثیكشط ثٛزٜ ٚ ٕٞچٙیٗ زض ٌطٜٚ قبٞس ضٚ٘س افعایكی ٔكبٞسٜ ٘كس.سغصیٝ ثب ٔرٕط ضؾس. ٚ ایٗ ٔی
ٚ ثشبوبضٚسٗ  E یشبٔیٌّٗٛوبٖ، ٚ 3ٚ  1ثب ثشب  قسٜ یٝسغص یٍٛٞبیٔ )1102(ٚ ٕٞىبضاٖ  ocehcaPثط اؾبؼ ٌعاضـ 
ؾبػز  42ؾبػز ٚ  21زض ٞذبسٛدب٘ىطاؼ ٚ ػًلار ثؼس اظ  DOS یعاٖزض ٔ زاضی یٔؼٙ یفافعا یهزٞٙسٜ  ٘كبٖ
حبيط  یكحبنُ اظ سحم یغثب ٘شب )3002(ىبضاٖ ٕٚ ٞ gnahCٚ  )1102(ٚ ٕٞىبضاٖ  ocehcaP یكسحم یغثٛزٜ ٘شب
 یبٜؾ یثجط یٍٛیزض ٔ DOS یفٔٛػت افعا ٕٙییا یؿشٓؾ یٞب وٝ ٔهطف ٔحطن زٞس یزاقشٝ ٚ ٘كبٖ ٔ یٕٞرٛا٘
 قسٜ 
 یعاٖٚ قىُ ٌطفشٗ ٔ یشٛظیؽفبٌٛؾ یزثب فؼبِ یٕٙیا یؿشٓقٛ٘س، ؾیوٝ ثب دبسٛغٖ ٔٛاػٟٝ زازٜ ٔ ٔیٍٛٞبیی زض
 ٚ  ramuknahoM(قٛ٘س یزذبِز زاض٘س ٔٛاػٟٝ ٔ یشٛظؾٛ) وٝ زض فبٌSORفؼبَ ( یػٖاوؿ یٞبٌٛ٘ٝ یبزیظ
 . )6002، ymasamaR
 یٍٛٔ یٕٙیزض ا یقىُ ٌطفشٝ ٚ ٘مف ٟٕٔ یٍٛثٛزٜ وٝ زض ٔ 2O1ٚ  HO، 2O2H، 2Oفؼبَ قبُٔ  یػٖاوؿ یٞب ٌٛ٘ٝ
 یٍٛٚ ظ٘سٜ ٔب٘سٖ ٔ یبرفؼبَ ػٟز ح یػٖاوؿ یٞبٚ ٔإطط ٌٛ٘ٝ یغف ؾطص.  ح)5102ٚ ٕٞىبضاٖ،   uW(زاض٘س 
ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnahZ(ثبقس یٔ DOSا٘ؼبْ ٌطفشٝ وٝ قبُٔ  اوؿیسا٘ی یآ٘ش یؿشٓثب ؾ یٍٛزض ٔ یزفؼبِ یٗلاظْ اؾز. ا
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ٝ فؼبَ و یػٖاوؿ یا ٌٛ٘ٝ یزيسؾٕ یغٞب ثٝ دبؾد ؾط زض ؾَّٛ اوؿیسا٘ی یآ٘ش ٞبی یزفؼبِ یعأٖ یف. افعا)7002
 )6002، ymasamaR ٚ  ramuknahoM(زاضز  یثؿشٍ یطزٌیا٘ؼبْ ٔ DOS یٓسٛؾٍ آ٘ع
ثبػض حصف ) DOP( یساظٚ دطاوؿ یُسجس یٞب زض ؾَّٛ یسفؼبَ ضا ثٝ دطاوؿ یػٖاوؿ یٞب سٛا٘س ٌٛ٘ٝیٔ DOS یٓآ٘ع
 . )5102ٚ ٕٞىبضاٖ،   naT(قٛز یٔ یسسِٛ یسیعْسٛؾٍ دطاوؿ DOPقسٜ ٚ  یسدطاوؿ
زذبِز زاضز وٝ ٔٛػت  یشٛظزض ػُٕ فبٌٛؾ SOR یعاٖثٝ ٔ یىیَٛض ٘عز زض دلاؾٕب ثٝ یساظدطاوؿ آ٘عیٓ یزفؼبِ
٘مف  یع٘ یٓآ٘ع یٗ. ا)8991ٚ ٕٞىبضاٖ  calluoM eL ,؛ 0002، renffaH ٚ  calluoM eL(قٛز یٞب ٔحصف دبسٛغٖ
ٚ ٕٞىبضاٖ،   iL(زاضز  یطسأط یبضثؿ ییظزا زاقشٝ ٚ زض ػفٛ٘ز یٍٛٔ یٕٙیا یؿشٓٚ ؾ یٍٛزض زفبع ثسٖ ٔ یحؿبؾ یبضثؿ
-یٚ وبسبلاظ ثٛزٜ وٝ ٔ DOP یساظ،اوؿ یٞب ِٔٛىَٛ یبزیسؼساز ظ یحبٚ یسیعْدطاوؿ یحبٚ یٞبُ. اضٌب٘)6002
آة ٚ  یٞب ثٝ ؾَّٛ یساؾیٖٛاوؿ یٞب سٛؾٍ ٚاوٙف 2O2H یٝضؾبٖ قجیتآؾ یجبرٞب ضا اظ سطوسٛا٘ٙس ؾَّٛ
 .)2102ٚ ٕٞىبضاٖ،   gnaW( یٙسٕ٘ب یٝسؼع یػٖاوؿ
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-دطٚفُٙ یؿشٓثبقس. ؾی) ٔOPساظ (یاوؿفُٙ یٓآ٘ع ،لطاض ٌطفز یبثیٔٛضز اضظ یكسحم یٗوٝ زض ا یٍطیز یٓآ٘ع
 یطذٛزیاػعا غ ییثبلاذم زض قٙبؾب یؿشٓؾ یٗثبقس. ایٔ یٍٛٔ یزفبػ یؿشٓاظ اػعا ؾ یىی) OPorp( یساظاوؿ
 ).2002، kaarB ed naVزاضز ( یاؾبؾ یبض٘مف ثؿ
 یٓٚ فؼبَ قسٖ آ٘ع OPorp یؿشٓقسٖ ؾفؼبَ یكاؾز وٝ اظ َط ییٞبیٓآ٘ع یٗسط ) اظ ٟٔٓOP( یساظاوؿفُٙ یٓآ٘ع
اظ  یقسٖ ٘بق یعٜزض دطٚؾٝ ٔلا٘ یٚ ٘مف اؾبؾ .)0102ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnauH(، فؼبَ ٔی ٌطزز )APP( OPorp یؿشٓؾ
-یسٛؾٍ دّ یٓآ٘ع ایٗ). 6991ٚ ٕٞىبضاٖ،  zepoL-zedhnreHزاضز ( یذبضػ یٞبدبسٛغٖ یبٔٛاػٟٝ ثب شضار ٚ 
 . )3891، llahredoS dna htimS( ٌطزز یٞب فؼبَ ٔلبضؽ یٛاضّٜٛوبٖ زٌ 3ٚ  1ٚ ثشب  ٞب یثبوشط یٛاضٜز یسؾبوبض
 یىبٌّٖیسٚقبُٔ دذش یٕٙیا یؿشٓؾ یٞبٜوٙٙسیهاظ سحط یبزیسٛؾٍ سؼساز ظ یٓآ٘ع یٗا ٖقسفؼبَ
-یذٛدّیٚ ِ )4102ٚ ٕٞىبضاٖ، iaB ؛ 4002،llähredöS ٚ suinereC(ثشبٌّٛوبٖ  )، 4002، llähredöS ٚ suinereC( 
  .یطزٌیا٘ؼبْ ٔ )0002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ihsahakaT ؛ 9991ٚ ٕٞىبضاٖ،  ozneroL( یسؾبوبض
زض ُٔبِؼٝ حبيط ٘یع ثٝ ػّز ٔهطف ٔرٕط ؾبوبضٚٔبیؿؽ ؾطٚظیٝ زض ػیطٜ غصایی ٔیٍٛٞب ایٗ فؼبَ ؾبظی اسفبق 
افشبزٜ اؾز ٚ یه افعایف ٔؼٙی زاضی ، ثیٗ سیٕبض سغصیٝ قسٜ ثب ٔرٕط ٚ سیٕبض قبٞس ٔكبٞسٜ ٔی قٛز. ٕٞچٙیٗ زض 
وبٔلا ٔكٟٛز  OPیه ضٚ٘س افعایكی زض ٔیعاٖ  ٔمبیؿٝ ثیٗ ضٚظٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی قسٜ زض سیٕبض سفصیٝ قسٜ ثب ٔرٕط
 اؾز.
 
 
 
 
 
 34.../ میگوهای تغذیه )DOP ,DOS ,OP ,PPT ,CHTبزرسی فاکتورهای ایمنی(
 
 تطکز ٍ قذرداًي
اظ ٔسیط وُ ٚلز قیلار ٚ آثعیبٖ اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ ػٙبة آلبی زوشط ٔغیٕٙی ثٝ ؾجت حٕبیز زض اػطای ایٗ 
  دطٚغٜ لسضزا٘ی ٔی ٌطزز، ٕٞچٙیٗ اظ دطؾُٙ ٚ وبضٌطاٖ ظحٕشىف ٔؼشٕغ قٟیس ویب٘ی سكىط ٔی ٌطزز.
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 .ل 012. ایطاٖ قیلار سحمیمبر ٔٛؾؿٝ. ٔیٍٛ ٚیطٚؾی ثیٕبضی. 6831. ْ ٘ؿت، افكبض 
. احیبء دطٚضـ ٔیٍٛ 5831افكبض ٘ؿت؛ ْ، ٔحٕسی زٚؾز؛ ْ. لٛاْ دٛض؛ ع. ٔشیٗ فط؛ ع.ؾیس ٔطسًبیی؛ ؼ...  
 ایطاٖ. قیلار سحمیمبر زض ؾبیز چٛئجسٜ آثبزاٖ ثب ضػبیز انَٛ ثٟساقشی. ٔٛؾؿٝ
زض   RCP) ثب ضٚـ  DSSW. قٙبؾبیی ثیٕبضی  ِىٝ ؾفیس (4831لاِٛیی ٚ ؼ. ضيٛا٘ی.  افكبض ٘ؿت؛ ْ، ف؛ 
  21سب  1نفحبر  4831. ثٟبض 1ٔیٍٛی ؾفیس ٞٙسی زض ایطاٖ. ٔؼّٝ ػّٕی قیلار. قٕبضٜ 
 ٔرٕط دطٚثیٛسیىی ).  اطط4931آضدٙبٞی، ز.( فشبحی،ا.ح.، ػؼفطیبٖ، ح.، ذؿطٚی، ع.، ػجساِّٟی دٛض 
 دبضٜ ٚ ضقس ثط ) regin sulligrepsA (٘بیؼط   ٚ آؾذطغیّٛؼ )eaisiverec secymorahccaS (ؾطٚیعیب  ؾبوبضٚٔبیؿؽ
.  2ٚؾْٛ، قٕبضٜ ثیؿز ایطاٖ . ؾبَ قیلار ػّٕی ػٛاٖ دطٚضقی. ٔؼّٝ ٔبٞیبٖ ایٕٙی فیُ ٞبی قبذم اظ ای
 . 12-33نفحٝ 
 اطط ). ثطضؾی4931،ْ.، دصیط، ح.(دٛضٔظفط،ؼ.، ؾُّب٘ی، ْ.، ٘فیؿی ثٟبثبزی، ْ.، ٟٔبػطی،غ.، ٔحٕسی 
آلای  لعَ ٔبٞی ضقس ٚ ذٛ٘ی قبذهٟبی ثطذی اؾشطدشٛوٛوٛظیؽ ٚ يس ٚاوؿٗ وبضایی ثط ٔبوطٌٚبضز
 .35-44.نفحٝ 2 قٕبضٜ  یبظزٞٓ، ایطاٖ. زٚضٜ زأذعقىی ضٍ٘یٗ وٕبٖ. ٔؼّٝ
). سأطیط ٔىُٕ ٔرٕطی ثط ضقس ٚ ؾیؿشٓ ایٕٙی زض ٔبٞی لعَ آلای ضٍ٘یٗ 2931سىٕٝ چی أیط ٚ ثٙسثی ٔػٌبٖ( 
 . 87-96، نفحٝ 1، قٕبضٜ6وٕبٖ، ٔؼّٝ سحمیمبر زأذعقىی، زٚضٜ 
 ٞبیظٔیٙٝ. 9831. ٚ ٔؼس٘ی.، ل ػؿٍطی،.، ا آلباحٕسی،.، ض. ا انغطی،.، ض زضذكبٖ، ثٙب.، ْ قؼبض، حىٕز 
 .نفحٝ 82. دطٚضیآثعی ٔؼبٚ٘ز ایطاٖ قیلار ؾبظٔبٖ). ٔیٍٛ دطٚضـ( دطٚضیآثعی صاضیٌ ؾطٔبیٝ
ؾیس ٔطسًبیی، ؾیس ضيب؛ آٍٞٙطظازٜ،ٔیٙب؛ ٞٛقٕٙس،حؿیٗ؛ وط، ٘یبظٔحٕس؛ ػطفی،اِٟبْ؛ ؾجعػّیعازٜ،ؾبضا  ٚ  
اؾشبٖ )، ثطضؾی ٚيؼیز ثٟساقشی ٔطاوع سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛی وكٛض(ٌعاضـ 8831٘ػاز،ِفشٝ، (  ٔحؿٙی
 ذٛظؾشبٖ)، ٔإؾؿٝ سحمیمبر قیلار ایطاٖ.
 قیلار ػّٕی ٔؼّٝ. ایطاٖ ػٙٛثی ٞبیاؾشبٖ زض ٞٙسی ؾفیس ٔیٍٛی سِٛیس الشهبزی سحّیُ. 6831. ح نبِحی، 
 .301- 611 نفحٝ قب٘عزٞٓ، ؾبَ ایطاٖ،
 ل 61نٙؼز ٔیٍٛ زض اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ ، ضٚاثٍ ػٕٛٔی قیلار ذٛظؾشبٖ .  
 .دی. ؾٛآیٗ، دی وی. ؾبٞٛ ٚاؼ. آیبدبٖ یف:سأِ. آثعیبٖ قٙبؾی یٕٙیثط ا یا ٔمسٔٝ). 8831ػّیكبٞی، ٔؼشجی ( 
 812 اٞٛاظ، نفحبر: ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ قٟیس چٕطاٖ اٞٛاظ،چبح اَٚ، 
 .. ثطضؾی سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛی ذّیغ فبضؼ. قطوز ؾٟبٔی قیلار ایطاٖ6631ٔشیٗ فط، ع.  
ثطضؾی أىبٖ ٔؼطفی ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثٝ نٙؼز سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛی  .8831 ىبضاٖ.، ٚ ٕٞٔشیٗ فط، ع. 
 ایطاٖ. ٔٛؾؿٝ سحمیمبر قیلار ایطاٖ. 
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Abstract: 
Effects of S. cerevisiae on immune parameters of the L. vannamei after 14 days of S .cerevisiae feeding were 
evaluated in this study. For this purpose a total of 300 pieces of shrimp with an average weight of 30 to 35 grams 
were selected from a pool shrimp Abadan CHOEBDEH. After making sure the health, absence of necrosis on the 
surface of the body, cuts antenna, shrimp were transferred to the center of BANDAR IMAM Research Station. 
Adaptation was carried out for 3-5 days. After the adaptation, shrimps were screened for virus (WSSV, TSV, 
MBV, HPV, YHV, BP, IHHNV and IMNV) and vibrio bacteria.After screening shrimps divided to two groups 
with three replication (including 50 pieces of shrimp in triplicate). The experimental diet has the commercial 
shrimp composition ,but 2 g of S. cerevisiae substituted 2 g of fish meal. Shrimp of first group (T1) for 14 days 
with food containing nutritional yeast and shrimp in second group (T2) were fed with normal diet without yeast. 
After 14 days Immune Factors and survival rates in both groups were evaluated. The results showed that the 
relative survival rate between the two groups showed no significant difference. But Immune Factors (THC, TPP, 
PO, POD and SOD) in the treatment fed yeast (T1) compared to control treatment (T2) showed a significant 
increase. In conclusion these results suggest that the increased survival rate and resistance of shrimp after S. 
cerevisiae consumption occurs through immune modifications, such as increases in THC, TPP, SOD, SOP and 
PO activity. 
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